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Derliana Sari Siregar, 2021 : Penerapan Strategi Pembelajaran Probing 
Prompting Untuk Meningkatkan 
Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa kelas 
V pada Muatan Pelajaran Ilmu 
Pengetahuan Sosial di SD Negeri 200208 
Padangsidimpuan 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir 
kreatif siswa pada muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial malalui strategi 
pembelajaran Probing Prompting di Kelas V SD Negeri 200208 Padangsidimpuan. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kemampuan berpikir kreatif siswa  
diantaranya rendahnya kemampuan siswa menghasilkan banyaknya jawaban 
dan rendahnya kemampuan siswa memperluas jawaban atau gagasan. 
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  tindakan  kelas. Subjek dalam penelitian ini 
adalah satu orang guru dan 28 orang siswa. Objek dalam penelitian ini adalah 
strategi pembelajaran Probing Prompting dan kemampuan berpikir kreatif 
siswa. Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus dan setiap siklus terdiri dari 
dua kali pertemuan. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik 
observasi, tes dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yaitu analisis 
deskriptif kuantitatif dengan presentase. Berdasarkan hasil peneltian dan analisa 
data bahwa penerapan Strategi pembelajaran Probing Prompting terdapat 
peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa. Hal ini dapat diketahui sebelum 
tindakan bahwa kemampuan berpikir kreatif siswa hanya mencapai 40% dengan 
kategori “kurang” berada pada rentang 30-49. setelah dilakukan tindakan kelas 
pada siklus I kemampuan berpikir kreatif siswa meningkat menjadi 50% dengan 
kategori “Cukup” berada pada rentang 50-69. dan pada siklus II terjadi 
peningkatan menjadi 80% dengan kategori “Baik” berada pada rentang 70-89. 
Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa kemampuan Berpikir Kreatif 
siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas V meningkat melalui 
strategi Probing Prompting. 
 







Derliana Sari Siregar, (2021): Application of Probing Prompting Learning 
Strategy to Improve Creative Thinking 
Ability of Fifth Grade Students in Social 
Science Lessons at SD Negeri 200208 
Padangsidimpuan. 
This study aims to determine the improvement of students' creative thinking skills 
in social science subject matter through probing prompting learning strategies in 
Class V SD Negeri 200208 Padangsidimpuan. This research is motivated by the 
low ability of students to think creatively including the low ability of students to 
produce many answers and the low ability of students to expand answers or ideas. 
This research is a classroom action research. The subjects in this study were one 
teacher and 28 students. The object of this research is the probing prompting 
learning strategy and students' creative thinking skills. This research was 
conducted in two cycles and each cycle consisted of two meetings. Data collection 
techniques using observation techniques, tests and documentation. While the data 
analysis technique is quantitative descriptive analysis with percentages.  Based on 
the results of research and data analysis that the application of the probing 
prompting learning strategy there is an increase in students' creative thinking 
skills. It can be seen before the action that the creative thinking ability of students 
only reached 40% with the less category being in the range of 30-49. after the 
class action in the first cycle the students' creative thinking ability increased to 
50% with the sufficient category in the range of 50-69. and in the second cycle 
there was an increase to 80% with good categories in the range of 70-89. Thus, it 
can be concluded that the creative thinking ability of students in Social Science 
subjects in class V increases through the probing prompting strategy.  














(: تطبيق استقصاء إسرتاتيجية التعلم الفوري لتحسني مهارات 2021ديرليانا ساري سريغار ، )
التفكري اإلبداعي لطالب الصف اخلامس يف دروس العلوم  
  االجتماعية يف 
هتدف هذه الدراسة إىل حتديد حتسني مهارات التفكري اإلبداعي للطالب يف مادة العلوم االجتماعية 
حيفز هذا البحث ضعف قدرة الطالب  .من خالل التحقيق يف اسرتاتيجيات التعلم التحفيزية يف فئة
إلبداعي مبا يف ذلك اخنفاض قدرة الطالب على إنتاج العديد من اإلجابات واخنفاض على التفكري ا
قدرة الطالب على توسيع اإلجابات أو األفكار. هذا البحث عبارة عن حبث عملي يف الفصل.  
طالًبا. اهلدف من هذا البحث هو استقصاء  28كانت املواد يف هذه الدراسة مدرًسا واحًدا و 
م التحفيزية ومهارات التفكري اإلبداعي لدى الطالب. مت إجراء هذا البحث على اسرتاتيجية التعل
دورتني وكل دورة تتكون من اجتماعني تقنيات مجع البيانات باستخدام تقنيات املراقبة واالختبارات 
والتوثيق. بينما أسلوب حتليل البيانات عبارة عن حتليل وصفي كمي بالنسب املئوية. بناًء على نتائج 
البحث وحتليل البيانات اليت تشري إىل أن تطبيق اسرتاتيجية التعلم املسبق التحفيزي ، هناك زيادة يف 
مهارات التفكري اإلبداعي لدى الطالب. ميكن مالحظة قبل اإلجراء أن قدرة التفكري اإلبداعي 
. بعد إجراء الفصل يف 49-30٪ مع وجود فئة أقل يف حدود 40للطالب وصلت فقط إىل 
٪ مع وجود فئة كافية يف حدود 50دورة األوىل ، زادت قدرة الطالب على التفكري اإلبداعي إىل ال
. 89-70٪ مع فئات جيدة يف حدود 80. ويف الدورة الثانية كانت هناك زيادة إىل 50-69
وبالتايل ، ميكن استنتاج أن قدرة التفكري اإلبداعي للطالب يف مواد العلوم االجتماعية يف الفصل 
 تزداد من خالل اسرتاتيجية التحفيز االستقصائيخلامس ا
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A. Latar Belakang Masalah 
Kemampuan berpikir kreatif siswa di Indonesia cenderung masih 
kurang. Hasil Studi Trend in International Mathematic and Science Study 
(TIMSS) pada tahun 2011 menunjukkan bahwa Indonesia berada di posisi 3 
terbawah dari keseluruhan 32 negara yang berpartisipasi. Selain hasil studi 
TIMSS ada pula hasil penelitian Hasanah (2010) (Abdurrozak, Rizal,) 
mengungkapkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan berpikir 
kreatif  siswa tidak akan mudah untuk berkembang jika tidak ada stimulus. 
Stimulus yang dimaksudkan Hasanah adalah motivasi kuat/keinginan yang 
besar untuk memecahkan masalah serta adanya perhatian dari guru dalam 
memecahkan masalah. Dengan adanya hasil TIMSS dan hasil penelitian 
Hasanah membuktikan  bahwa kemampuan berpikir kreatif siswa di Indonesia 
masih kurang.  
Hal lain yang menghambat dalam kemampuan berpikir kreatif siswa 
adalah terpakunya jawaban siswa terhadap materi atau konsep yang ada pada 
buku dan pendapat orang lain, sehingga tidak dapat berkembang dengan baik. 
Sejalan dengan pendapat Siswanto dan Sohibi (2012, hlm.135) (Abdurrozak, 
Rizal, dkk) bahwa “kebanyakan sekolah tidak mendorong para murid untuk 
memperluas pemikiran mereka dengan menciptakan ide baru dan memikirkan 





berpikir kreatif siswa perlu ditingkatkan di sekolah dengan memberikan 
kesempatan kepada siswa terhadap apa yang ada pada pemikirannya
1
.   
Berpikir kreatif merupakan proses berpikir yang mampu memberikan 
ide-ide atau gagasan-gagasan yang berbeda yang kemudian dapat menjadi 
pengetahuan baru dan jawaban yang dibutuhkan. Berpikir kreatif layaknya 
dayung dalam sebuah perahu, yakni sebagai pengantar dalam melewati 
permasalahan pembelajaran dengan siswa sebagai pengendali dayung tersebut 
membawa untuk lewat arah mana siswa siswa mencapai tujuan atau jawaban 
yang diinginkan. Menurut munandar (Mulyana, 2010) (Abdurrozak, Rizal, 
dkk) “Berpikir kreatif atau berpikir divergen adalah memberikan macam-
macam kemungkinan jawaban berdasarkan informasi yang diberikan dengan 
penekanan pada keragaman jawaban dan kesesuaian”.  
Adapun seorang siswa dapat dikatakan kreatif apabila dapat 
memecahkan masalah dengan ide atau gagasannya sendiri dan menghasilkan 
ide atau gagasan yang baru supaya lebih jelas, inilah indikator berpikir kreatif 
menurut Munandar (Abdurrozak, Rizal)
 2
.  
1. Berpikir lancar, yaitu kelancaran yang menyebabkan seseorang 
mampu mencetuskan banyak gagasan, jawaban, penyelesaian 
masalah atau pertanyaan.   
2. Berpikir luwes (fleksibel) yaitu, kelenuran yang menyebabkan 
seseorang mampu menghasilkan gagasan, jawaban atau pertanyaan 
yang bervariasi.   
3. Berpikir orisinal yaitu, memberikan jawaban yang tidak lajim, yang 
lain dari yang lain, yang jarang diberikan banyak orang. Keaslian 
(orginality), adalah kemampuan untuk mencetuskan gagasan 
dengan cara-cara yang asli, tidak klise, dan jarang diberikan 
kebanyakan orang.  
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4. Berpikir terperinci (elaborative) yaitu, mengembangkan 
menambah, memperkaya suatu gagasan, merinci detail-detail, 
memperluas suatu gagasan.  
 
Pembelajaran atau pengajaran IPS merupakan kegiatan guru 
menciptakan situasi agar siswa belajar. Pendidikan IPS mempunyai arti bahwa 
merupakan seleksi dan rekonstruksi dari disiplin ilmu pendidikan dan disiplin 
ilmu sosial, humaniora, yang diorganisir dan disajikan secara psikologis dan 
ilmiah untuk tujuan pendidikan
3
.   
Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan pada bulan Oktober s/d 
Desember 2020 di Sekolah Dasar Negeri 200208 Padangsidimpuan masih 
ditemui gejala-gejala pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Aktivitas 
belajar Ilmu Pengetahuan Sosial kelas V tergolong rendah. Hal ini dapat 
dilihat dari gejala-gejala sebagai berikut :  
1. Dari 28 orang siswa hanya 3 orang , atau 10,71% siswa yang mampu 
mennghasilkan banyak jawaban/gagasan.  
2. Dari 28 orang siswa, terdapat 3 orang atau 10,71% siswa yang mampu 
menghasilkan jawaban/gagasan yang bervariasi.  
3. Dari 28 orang siswa, terdapat 3 orang atau 10,71% siswa yang mampu 
memberikan jawaban yang tidak lazim.  
4. Dari 28 orang siswa, terdapat 4 orang atau 14,28% siswa yang mampu 
memperluas jawaban/gagasan.  
Berdasarkan gejala-gejala yang telah ditemukan, dapat diketahui 
kemampuan berpikir kreatif siswa masih rendah. Sehingga tujuan 
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pembelajaran belum tercapai sebagaimana yang diharapkan pada dasarnya 
banyak upaya yang dilakukan guru untuk meningkatkan aktivitas belajar 
siswa. Diantaranya dengan mengulang materi yang belum siswa mengerti 
dengan memberikan tes berupa soal-soal. Akan tetapi dengan upaya yang 
dilakukan oleh guru tersebut, aktivitas belajar siswa belum menunjukkan 
kenaikan. Untuk mengetasi berbagai problematika dalam pelaksanaan 
pembelajaran, tentu diperlukan strategi pembelajaran yang dipandang mampu 
mengatasi kesulitan guru melaksanakan tugas mengajar dan juga kesulitan 
belajar siswa.  
Berpikir kreatif memuat aspek keterampilan kognitif, afektif dan 
metakognotif. Hong dalam Sapareadi (dalam Sulityawati Anita) mengatakan 
bahwa berpikir kreatif dapat diajarkan dan dikembangkan, dimulai dengan 
kesadaran berpikir kreatif dan mengarah pada aplikasi kebiasaan berpikir 
kreatif. Menurut Sumarno (2010) (Sulistyawati Anita), merinci keterampilan 
yang terlibat dalam berpikir kreatif antara lain keterampilan kognitif yaitu : 
mengidentifikasi masalah dan peluang, menyusun masalah yang baik dan 
berbeda, mengidentifikasi data yang relevan dan yang tidak relevan, masalah 
dan peluang yang produktif, menghasilkan banyak ide (fluency), ide yang 
berbeda (flexybility), dan produk atau ide yang baru (originality), memeriksa 
dan menilai hubungan antara pilihan dan alternatif, mengubah pola pikir dan 
kebiasaan lama, menyusun hubungan baru, memperluas dan memperbaharui 





Keterampilan afektif yang termuat dalam berpikir kreatif antara lain : 
merasakan masalah dan peluang, toleran terhadap ketidakpastian, memahami 
lingkungan dan kreativan yang lain, bersifat terbuka, berani mengambil resiko, 
membangun rasa percaya diri, mengontrol diri, rasa ingin tahu, menyatakan 
dan merespon perasaan dan emosi dan mengantipasi sesuatu yang tidak 
diketahui. Sedangkan keterampilan metakognotif yang termuat dalam berpikir 
kreatif antara lain : merancang strategi, menetapkan tujuan dan keputusan, 
memprediksi dari data yang tidak lengkap, memahami kreativan dan sesuatu 
yang tidak dipahami orang lain.  
Hamruni dalam Prasetiyo dan Mubarokah (dalam Sulistyawati Anita), 
menyatakan bahwa salah satu alternatif untuk meningkatkan kemampuan 
berpikir kreatif siswa adalah dengan mendorong pertanyaan-pertanyaan yang 
dapat memacu proses berpikir yang terdapat pada strategi probing prompting. 
Pentingnya mendorong pertanyaan-pertanyaan dalam pelaksanaan 
pembelajaran didukung pula dengan kegiatan pendahuluan guru mengajukan 
pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan 
materi yang akan dipelajari. 
4
 
Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitan tindakan kelas sebagai upaya perbaikan proses pembelajaran dan 
peningkatan kemampuan berpikir kreatif dengan judul : “Penerapan Strategi 
Pembelajaran Probing Prompting Untuk Meningkatkan Kemampuan 
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kreatif Siswa Pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Kelas V 
Sekolah Dasar Negeri 200208 Padangsidimpuan”  
 
B. Definisi Istilah 
Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, 
maka peneliti perlu melakukan penegasan istilah. Judul penelitian ini 
berkaitan dengan istilah antara lain :  
1. Strategi Pembelajaran Probing Prompting  
Staretgi pembelajaran Probing Prompting merupakan suatu model 
pembelajaran yang mampu menuntun siswa untuk menggali gagasannya 
dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga siswa mampu 




2. Berpikir Kreatif  
Berpikir kreatif merupakan suatu proses berpikir untuk mengungkapkan 
hubungan-hubungan baru, melihat sesuatu dari sudut pandang baru, dan 




C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala maka dapat dirumuskan 
permasalahan dalam penelitian sebagai berikut: “Apakah strategi Probing 
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Prompting dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa pada mata 
pelajaran IPS kelas V SD Negeri 200208 Padangsidimpuan?” 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa 
melalui strategi pembelajaran probing prompting di kelas V SD Negeri 
200208 Padangsidimpuan. 
2. Manfaat penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi sekolah, 
siswa, pendidik, dan peneliti. Adapun manfaat yang diperoleh dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut.  
a. Bagi sekolah :  
1) Hasil penelitian ini memberikan manfaat kepada sekolah dalam 
meningkatkan mutu pendidikan pada sekolah yang bersangkutan 
dan sekolah-sekolah lain pada umumnya. 
2) Meningkatkan kualitas tenaga pengajar khususnya  guru,  dalam 
menerapkan strategi pembelajaran yang tepat dan bervariasi.  
b. Bagi siswa : 
1) Hasil penelitian ini memberikan manfaat dalam meningkatkan 
kemampuan berpikir kreatif siswa dalam pembelajaran. 
2) Memberikan pengalaman baru bagi siswa berkaitan dengan proses 





c. Bagi pendidik : 
1) Hasil penelitian ini memberikan manfaat untuk mengetahui strategi 
pembelaran yang tepat efektif dan efisien untuk meningkatkan 
kemampuan berpikir kreatif siswa dalam pembelajaran.  
2) Sebagai bahan pertimbangan dalam memilih strategi pembelajaran 
yang efektif. 
3) Sebagai bekal guru untuk proses belajar mengajar. 
d. Bagi peneliti : 
1) Hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti karena 
penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan 
penyelesaian sarjana dan menambah wawasan peneliti dalam proses 
belajar mengajar. 
2) Untuk memenuhi persyaratan penyelesaian Sarjana Pendidikan SI 
Jurusan Guru Madrasah  Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah danKeguruan 









A. Kerangka Teoritis 
1. Strategi Pembelajaran Probing Prompting  
a. Pengertian Strategi Pembelajaran   
Menurut Suyedi (Anggraeni, Novita Eka) Strategi dalam 
konteks pendidikan dapat dimaknai dengan perencanaan apa yang 
akan kita lakukan atau serangkaian apa yang akan kita capai yang 
mengarah kepada suatu hal yang spesifik yaitu khusus pada 
pembelajaran. Strategi pembelajaran digunakan oleh tenaga pendidik 
untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien 
7
 .  
Pada dasarnya, suatu pembelajaran merupakan proses 
komunikasi antara pendidik dan peserta didik. Proses komunikasi yang 
terjalin tidak akan selamanya berjalan dengan baik dan lancar, bahkan 
akan ada suatu proses komunikasi yang dapat menimbulkan salah 
presepsi atau pengertian maupun salah konsep
8
.  
Strategi pembelajaran merupakan upaya seorang tenaga 
pendidik untuk menggerakkan peserta didik agar mau melakukan 
aktivitas pembelajaran, strategi pembelajaran bukanlah kegiatan yang 
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sederhana, setiap langkahnya pembelajaran disertai penggerakan 
segala kemampuan untuk pencapaian tujuan pembelajaran
9
.  
Dapat disimpulkan bahwa pendapat teori di atas yang dimaksud 
dengan Strategi Pembelajaran adalah cara seorang guru ketika 
mengajar agar peserta didik aktif dalam proses pembelajaran.  
b. Pengertian Probing Prompting  
Model pembelajaran Probing Prompting terdiri atas 2 kata, 
yaitu probing dan prompting. Menurut arti katanya, probing adalah 
penyelidikan atau pemeriksaan, sementara prompting adalah 
mendorong atau menuntun penyelidikan atau pemeriksaan di sini 
bertujuan untuk memperoleh sejumlah informasi yang telah ada pada 
diri agar dapat digunakan untuk memahami informasi yang telah ada 
pada diri siswa agar dapat digunakan untuk memahami pengetahuan 
atau konsep baru.  
E. C. Wragg dan G. Brown (Sulistyawati, Anita) adalah 
penemu model pembelajaran probing prompting yang sangat erta 
kaitannya dengan pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan 
pada saat pembelajaran ini disebut probing question. Probing question 
adalah pertanyaan yang bersifat menggali untuk mendapatkan jawaban 
lebih lanjut dari siswa yang bermaksud untuk mengembangkan 
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Menurut Suyatno (Sulistyawati, Anita), pembelajaran Probing 
Prompting adalah pembelajaran dengan cara guru menyajikan 
serangkaian pertanyaan yang sifatnya menuntun dan menggali 
sehingga terjadi proses berpikir yang mengaitkan pengetahuan tiap 
siswa dan pengalamannya dnegan pengetahuan tidap siswa dan 
pengalamannya dengan pengetahuan baru yang sedang dipelajari. 
Selanjutnya siswa mengkonstruksi konsep-konsep, prinsip-prinsip dan 
aturan menjadi pengetahuan baru, sehingga dengan demikian 
pengetahuan baru tidak diberitahukan
11
.  
Berdasarkan Teori di atas dapat disimpulkan bahwa Metode 
Probing Prompting adalah pembelajaran dengan cara guru menyajikan 
serangkaian pertanyaan yang sifatnya menuntun menggali sehingga 
terjadi proses berpikir yang mengaitkan pengetahuan setiap siswa dan 
pengalamannya dengan pengetahuan baru yang sedang dipelajari.  
c. Langkah-Langkah Strategi Pembelajaran Probing Prompting  
Langkah-langkah probing prompting dijabarkan melalui tujuh 
tahapan teknik probing yang dikembangkan dengan prompting adalah 
sebagai berikut
12
 :  
1) Guru menghadapkan siswa pada situasi baru, misalkan 
dengan memperhatikan gambar, rumus, atau situasi lainnya 
yang mengandung permasalahan.  
2) Menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk merumuskan jawaban atau melakukan 
diskusi kecil dalam merumuskannya.  
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3) Guru mengajukan persoalan kepada siswa yang sesuai 
dengan tujuan pembelajaran khusus (TPK) atau indikator 
kepada seluruh siswa.  
4) Menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk merumuskan jawaban atau melakukan 
diskusi kecil dalam merumuskannya.  
5) Menunjuk salah satu siswa untuk menjawab pertanyaan.  
6) Jika jawabannya tepat maka guru meminta tanggapan 
kepada siswa lain tentang jawaban tersebut untuk 
meyakinkan bahwa seluruh siswa terlibat dalam kegiatan 
yang sedang berlangsung. Namun jika siswa tersebut 
mengalami kemacetan jawab dalam hal ini jawaban yang 
diberikan kurang tepat, atau diam, maka guru mengajukan 
pertanyaan-pertanyaan lain yang jawabannya merupakan 
petunjuk jalan penyelesaian jawab. Lalu dilanjutkan 
dengan pertanyaan yang menuntut siswa berpikir pada 
tingkat yang lebih tinggi, sampai dapat menjawab 
pertanyaan sesuai dengan kompetensi dasar atau indikator. 
Pertanyaan yang dilakukan pada langkah keenam ini 
sebaiknya diajukan pada beberapa siswa yang berbeda agar 
seluruh siswa terlibat dalam kegiatan Probing Prompting.  
7) Guru mengajukan pertanyaan akhir pada siswa yang 
berbeda untuk lebih menekankan bahwa TPK/indikator 
tersebut benar-benar telah dipahami oleh seluruh siswa.  
 
d. Kelebihan dan Kekurangan Strategi Pembelajaran Probing 
Prompting  
1) Kelebihan Strategi Pembelajaran Probing Prompting :  
Adapun kelebihan strategi probing prompting adalah
13
 :  
a) Mendorong siswa aktif berpikir.  
b) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-
hal yang kurang jelas. 
2) Kekurangan metode Pembelajaran Probing Prompting :  
Adapun kekurangan strategi probing prompting adalah
14
 :  
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a) Siswa merasa takut dan tegang  
b) Dalam jumlah siswa yang banyak, tidak mungkin cukup waktu 
untuk memberikan pertanyaan kepada tiap siswa. 
2. Hakikat Kemampuan Berpikir Kreatif  
a. Pengertian Berpikir Kreatif  
Kreatif berasal dari bahasa Inggris ‘create’ yang artinya 
menciptakan, sedangkan kreatif mengandung pengertian memiliki daya 
cipta, mampu merealisasikan ide-ide dan perasaannya sehingga tercipta 
sebuah komposisi dengan warna dan nuansa baru. Beripikir Kreatif 
menurut Johnson adalah mencari kesempatan untuk mengubah sesuatu 
menjadi lebih baik. Menurut Haerudin (Marliani Novi) berpikir kreatif 
adalah suatu proses berpikir untuk menemukan sesuatu yang bisa 




De Bano (Marliani Novi) mendefenisikan berpikir sebagai 
keterampilan mental yang memadukan kecerdasan dengan pengalaman. 
Menurut psikologi Gestalf dalam Nasution bahwa berpikir merupakan 
keaktifan psikis yang abstrak yang prosesnya tidak dapat kita amati 
dengan alat indera kita
16
. Pendapat yang senada diutarakan oleh 
Purwanto (dalam Marliani Novi) yang menyebutkan bahwa berpikir 
adalah suatu keaktifan manusia yang mengakibatkan penemuan yang 
terarah kepada suatu tujuan. 
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Berdasarkan teori di atas disimpulkan bahwa berpikir Kreatif 
adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, sesuatu yang 
berbeda dengan yang lain, menciptakan solusi untuk memecahkan 
masalah, dan membuat rencana inovatif dalam pelaksanaannya 
dilakukan dengan matang dengan mempertimbangkan masalah yang 
mungkin timbul dan cara mengatasinya.  
b. Indikator Berpikir Kreatif  
 Kemampuan berpikir kreatif menurut Ikasen et al dikutip oleh 
Mahmudi (Rudyanto, Hendra Erik, 2010)  adalah proses kontruksi ide 
yang menekankan pada aspek kelancaran, keluwesan, keaslian, dan 
keterincian. Anwar et al (2012), berpikir kreatif ialah cara baru dalam 
melihat dan mengerjakan sesuatu yang memuat 4 aspek antara lain, 
fluency (kefasihan), flexybility (keluwesan), originality (keaslian), dan 
elaboration (keterincian)
17
.   
Munadar (Prasetiyo, dkk) yang mengemukakan bahwa 
kemampuan berpikir kreatif dirumuskan sebagai kemampuan yang 
mencerminkan aspek-aspek sebagai berikut
18
 :  
a. Berpikir lancar (Fluent thinking) atau kelnacaran yang 
menyebabkan seseorang mampu mencetuskan banyak 
gagasan, jawaban, penyelesaian masala atau pertanyaan.  
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b. Berpikir luwes (Flexible thinking) atau kelenturan yang 
menyebabkan seseorang mampu menghasilkan gagasan, 
jawaban atau pertanyaan yang bervariasi.  
c. Berpikir orisinal (Original thinking) yang menyebabkan 
seseorang mampu melahirkan ungkapan-ungkapan yang 
baru dan unik atau mampu menemukan kombinasi-
kombinasi yang tidak biasa dari unsur-unsur yang biasa.  
d. Keterampilan mengelaborasi (Elaboration ability) yang 
menyebabkan seseorang mampu memperkaya dan 
mengembangkan suatu gagasan.  
Berdasarkan uraian Indikator di atas, peneliti menggunakan 
Indikator berpikir kreatif siswa dengan penjelasan sebagai berikut :  
a) Berpikir lancar (Fluent thinking) ialah ketika seseorang 
mampu memikirkan cara menyelesaikan sebuah 
permasalahan dengan cepat. Misalnya, siswa yang 
berpikirnya lancar akan cepat menjawab pertanyaan dari 
guru.  
b) Berpikir luwes (Flexible thinking) adalah ketika seseorang 
mampu memikirkan lebih dari satu ide dalam 
menyelesaikan sebuah permasalahan. Misalnya, seorang 
siswa bisa menyelesaikan soal matematika dengan lebih 





c) Berpikir orisinal (Original thinking) merupakan kemampun 
untuk memikirkan gagasan atau ide baru dalam sebuah 
permasalahan. Misalnya, seseorang dapat memberikan 
banyak pendapat dalam bekerja kelompok.  
d) Kemampuan mengelaborasi (Elaboration ability) adalah 
kemampuan seseorang untuk menjabarkan hal sederhana ke 
defenisi yang lebih luas.  
3. Hubungan Metode Pembelajaran Probing Prompting (PrPr) Dengan 
Berpikir Kreatif   
Hubungan strategi pembelajaran Probing Prompting dengan 
berpikir kreatif ini terdapat pada langkah-langkah dari metode Probing 
Prompting itu sendiri, dimana langkah-langkah strategi Probing Prompting 
mendorong siswa aktif berpikir, maka dengan itu dapat meransang siswa 
berpikir secara kreatif. Menurut Ngalimun model pembelajaran Probing 
Prompting adalah pembelajaran dengan cara guru menyajikan serangkaian 
pertanyaan yang sifatnya menuntun dan menggali sehingga terjadi proses 
berpikir yang mengaitkan pengetahuan setiap siswa dan pengalamannya 
dengan pengetahuan baru yang sedang dipelajarinya
19
. Selanjutnya siswa 
mengkontruksi konsep-konsep aturan menjadi pengetahuan baru, dengan 
demikian pengetahuan baru tidak diberitahukan.  
Salah satu strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan berpikir 
kreatif siswa adalah dengan menggunakan strategi pembelajaran Probing 
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Prompting. Suherman juga menyatakan bahwa probing adalah pertanyaan 
yang bersifat menggali untuk mendapatkan jawaban yang lebih lanjut dari 
siswa yang bermaksud mengembangkan kualitas jawaban, sehingga 
jawaban lebih jelas, akurat serta lebih beralasan. Melalui proses, guru 
berusaha untuk membuat siswa-siswanya membenarkan atau paling tidak 
menjelaskan lebih jauh tentang jawaban-jawaban mereka, dengan cara 
demikian dapat meningkatkan kedalaman pembahasan. 
20
  
Sedangkan Megariati (Nina Trisna, dkk) mengatakan strategi 
Probing Prompting adalah teknik yang cukup efektif dalam upaya 
meningkatkan hasil belajar dan kreativitas siswa.
21
 
Melalui strategi pembelajaran Probing prompting yang diterapkan 
oleh guru dapat membantu siswa untuk mendapatkan informasi, ide, 
keterampilan, cara berpikir, dan mengekspresikan ide. Sehingga nantinya 
siswa dapat meningkatkan cara belajar pada mata pelajaran IPS.  
 
B. Penelitian yang Relevan 
Setelah peneliti membaca dan mempelajari beberapa karya ilmiah 
sebelumnya, ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh :  
1. Arief Sulistiyono dengan judul “Penggunaan Model Pembelajaran Probing 
Prompting Sebagai Upaya untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas 
X.5 Pada Mata Pelajaran Sejarah Kelas X di SMA N 1 Bangsri Kabupaten 
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Jepara Tahun Ajaran 2010/2011”. Setelah dilakukan penelitian pada siklus 
I diperoleh nilai rata-rata hasil tes sebesar 64,95 meningkat sebesart 22,7 
poin dari nilai-rata-rata pra siklus 42,45 dengan nilai tertinggi 83 dan nilai 
terendah 47, dengan jumlah siswa tuntas 1 siswa dan yang tidak tuntas 21 
siswa dengan presentase ketuntasan belajar 47,5% dan presentase tidak 
tuntas belajar 52,5%. Hasil belajar yang diperoleh pada siklus II meningkat, 
hal ini dapat diketahui dari nilai-rata-rata kelas sebesar 75,075 meningkat 
sebesar 10,125 poin dari nilai rata-rata kelas pada siklus I yaitu sebesar 
64,95. Presentase ketuntasan belajar juga meningkat sebesar 35% dari 
presentase ketuntasan belajar pada siklus I yaitu sebesar 47,5% menjadi 
82,5% pada siklus II. Simpulan dari hasil penelitiannya adalah penerapan 
model pebelajaran Probing Prompting yang telah dilakukan di kelas X.5 
SMA Negeri 1 Bangsari Kabupaten Jepara dapat meningkatkan hasil 
belajar sejarah siswa tahun pelajaran 2010/2011
22
.  Persamaan penelitian 
yang dilakukan Arief Sulistiyono dengan penelitian yang peneliti lakukan 
sama-sama menggunakan model pembelajaran Probing Prompting. 
Sedangkan perbedaannya adalah Arief Sulistiyono meneliti untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa. Sedangkan peneliti adalah untuk 
meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif. 
2. Mimin Rukmini, dengan judul : “Peningkatan Hasil Belajar Siswa dengan 
Menggunakan Model Pembelajran Probing Prompting Pada Mata Pelajaran 
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Matematika di Kelas III Sekolah Dasar Negeri Bandung Kulon Kec. Astana 
Anyar Kota Bandung”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata 
hasil belajar pada siklus pertama memperoleh nilai 30,30%, sedangkan 
siklus ke II 63,64%. Begitu pula dengan hasil observasi siswa menunjukkan 
adanya peningkatan pada partisipasi da aktivitas siswa dengan memperoleh 
nilai pada siklus I yaitu 66,67% siklus tindakan II mencapai 83,33%. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa penerapan model 
pembelajaran Probing Prompting dapat meningkatkan hasil belajar mata 
pelajaran matematika pada siswa kelas III SDN Bandung Kulon Kecamatan 
Astana Anyar Kota Bandung
23
.  Persamaan penelitian yang dilakukan 
Mimin Rukmani dengan penelitian yang peneliti lakukan sama-sama 
menggunakan model pembelajaran Probing Prompting. Sedangkan 
perbedaannya adalah Mimin Rukmini meneliti untuk meningkatkan hasil 
belajar siswa. Sedangkan peneliti adalah untuk meningkatkan Kemampuan 
Berpikir Kreatif. 
 
C. Kerangka Berpikir  
Selama ini pembelajaran tematik masih didominasi oleh strategi 
ekspositori, seperti dengan menggunakan metode ceramah, yang cenderung 
terbatas pada aspek mengingat, sehingga siswa kurang dilibatkan dalam proses 
pembelajaran. Guru mendominasi kegiatan siswa yang menyebabkan siswa 
lebih pasif, siswa kurang percaya diri untuk bertanya dalam proses 
pembelajaran dan suasana yang membosankan.  
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Untuk itu guru perlu mengubah strategi atau model pembelajaran yang 
mampu meningkatkan kemampuan berpikir kreatif yang dipelajari dalam 
suasana yang menyenangkan, dan jawabannya ada pada model pembelajaran 
Probing Prompting model ini melibatkan siswa lebih banyak menuangkan ide 
dalam proses pembelajaran sehingga mampu meningkatkan kemampuan siswa 
untuk berpikir kreatif. Oleh sebab itu, penerapan model pembelajaran ini 
diasumsikan mampu meningkatkan kemampuan berpikir kreatif, yang alurnya 
dapat dilihat pada gambar di bawah ini :  
 
Penerapan Model Probing Prompting  
 
            
1. Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi ajar 
sebelumnya.  
2. Guru memberikan waktu agar siswa dapat memahami dan menangkap pertanyaan 
yang diberikan oleh guru.  
3. Guru memilih siswa secara acak untuk menjawab pertanyaan yang telah 
diberikan guru.  
4. Guru meminta siswa lain untuk memberikan jawaban yang lain atau memberikan 
contoh dari pertanyaan sebelumnya sehingga mendukung jawaban sebelumnya.  
5. Guru memberikan penguatan atas jawaban-jawaban siswa bahwa kompetensi 
yang diharapkan telah tercapai dan mengetahui tingkat pemahaman siswa.  
 
 
Indikator Berpikir Kreatif :  
1. Berpikir lancar (Fluent Thinking) adalh ketika seseorang mampu 
memikirkan cara meyelesaikan sebuah permasalahan dengan cepat.  
2. Berpikir luwes (Flexible Thinking) adalah ketika seseorang mampu 
memikirkan lebih sari satu ide dalam menyelesaikan sebuah 
permasalahan.  
3. Berpikir orisinal (Original Thinking) adalah kemampuan untuk 
memikirkan gagasan atau ide baru dalam permasalahan.  
4. Kemampuan mengolaborasi (Elaboration ability) adalah kemampuan 
seserang untuk menjabarkan sebuah hal sederhana ke defenisi yang 
lebih luas.  
 
 
Meningkatkan kemampuan berpikir kreatif 
pada pembelajaran Tematik.  





D. Indikator Keberhasilan  
1. Indikator Kinerja  
a. Indikator Aktivitas Guru  
1) Guru menghadapkan siswa pada situasi baru, misalkan dengan 
memperhatikan gambar, rumus, atau situasi lainnya yang 
mengandung permasalahan.  
2) Menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk merumuskan jawaban atau melakukan diskusi kecil 
dalam merumuskannya.  
3) Guru mengajukan persoalan kepada siswa yang sesuai dengan 
tujuan pembelajaran khusus (TPK) atau indikator kepada seluruh 
siswa.  
4) Menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk merumuskan jawaban atau melakukan diskusi kecil 
dalam merumuskannya.  
5) Menunjuk salah satu siswa untuk menjawab pertanyaan.  
6) Jika jawabannya tepat maka guru meminta tanggapan kepada 
siswa lain tentang jawaban tersebut untuk meyakinkan bahwa 
seluruh siswa terlibat dalam kegiatan yang sedang berlangsung. 
Pertanyaan yang dilakukan pada langkah keenam ini sebaiknya 
diajukan pada beberapa siswa yang berbeda agar seluruh siswa 





7) Guru mengajukan pertanyaan akhir pada siswa yang berbeda 
untuk lebih menekankan bahwa TPK/indikator tersebut benar-
benar telah dipahami oleh seluruh siswa.  
b. Indikator Aktivitas Siswa  
1) siswa diberikan untuk merumuskan jawaban atau melakukan 
diskusi kecil dalam merumuskan permasalahan.  
2) Jika jawaban siswa tepat maka guru meminta tanggapan kepada 
siswa lain tentang jawaban tersebut untuk meyakinkan bahwa 
seluruh siswa terlibat dalam kegiatan yang sedang berlangsung.  
2. Indikator Hasil Berpikir Kreatif  
1) Berpikir lancar (Fluent Thinking) adalh ketika seseorang mampu 
memikirkan cara meyelesaikan sebuah permasalahan dengan cepat.  
2) Berpikir luwes (Flexible Thinking) adalah ketika seseorang mampu 
memikirkan lebih sari satu ide dalam menyelesaikan sebuah 
permasalahan.  
3) Berpikir orisinal (Original Thinking) adalah kemampuan untuk 
memikirkan gagasan atau ide baru dalam permasalahan.  
4) Kemampuan mengolaborasi (Elaboration ability) adalah kemampuan 
seserang untuk menjabarkan sebuah hal sederhana ke defenisi yang 
lebih luas. 
Berpikir kreatif adalah proses kontruksi ide yang menekankan pada 






E. Hipotesis Tindakan 
Jika Strategi Pembelajaran Probing Prompting diterapkan maka 
kemampuan berpikir kreatif siswa mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di 





 BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Subjek dan Objek Penelitian 
Subjek dalam penelitian tindakan kelas ini adalah guru dan siswa kelas 
V SD Negeri 200208 Padangsidimpuan. Jumlah siswa yang dijadikan subjek 
dalam penelitian ini adalah 28 orang siswa. Sedangkan objek dalam 
penelitian ini adalah penerapan strategi Probing Prompting untuk 
meningkatkan kemampuan beripikir kreatif siswa pada mata pelajaran IPS di 
kelas V SD Negeri 200208 Padangsidimpuan.  
 
B. Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini akan dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 200208 
Padangsidimpuan Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Provinsi Sumatera 
Utara. Pada tahun ajaran 2021/2022. Mata pelajaran yang akan diteliti adalah 
Ilmu Pengetahuan Sosial. Adapun waktu penelitian dilaksanakan dalam 
waktu 3 bulan terhitung pada bulan Maret – Juni 2021.   
 
C. Rencana Penelitian 
Bentuk tindakan yang dilakukan pada penelitian ini adalah Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK). Penelitian tindakan kelas merupakan upaya yang 
digunakan dalam memperbaiki atau meningkatkan mutu pembelajaran. 
Penelitian tindakan kelas merupakan model pengembangan profesi dimana 







mengajar, sehingga guru dapat memperbaiki kekurangannya dalam mengajar 
agar berdampak pada perbaikan proses belajar siswa. PTK dapat 
dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan guru melakukan refleksi diri, 
meningkatkan kemajuan sekolah, dan menumbuhkan budaya profesional 
dikalangan pendidik. 
24
 untuk itu pelatihan PTK dianggap sangat penting 
sebagai salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan yang ada dalam 
kelas.  
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan agar terjadi perubahan mengajar 
keraha yang lebih baik dan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif 
siswa. Penilitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 2 siklus dan tiap 
siklus dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan.  
Tahap-tahap yang dilakukan dalam 2 siklus dalam penelitian tindaan 
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Gambar III.1 : Siklus Penelitian Tindakan Kelas  
1. Perencanaan  
Tahap perencanaan merupakan tahap persiapan tindakan. Langkah 
langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut
26
 : 
a. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berdasarkan 
silabus yang memuat penyesuaian Kompetensi Dasar (KD) dengan 
tindakan.  
b. Mempersiapkan lembar Observasi untuk mengamati aktivitas guru dan 
peserta didik.  
c. Menentukan kolaborator sebagai observer.  
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2. Pelaksanaan tindakan  
a. Pendahuluan 
1) Guru mengucapkan salam dan berdo’a bersama 
2) Guru memeriksa kesiapan siswa dengan mengisi kehadiran siswa 
3) Guru memberikan motivasi kepada siswa 
4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
5) Guru memberikan apersepsi kepada siswa. 
b. Kegiatan Inti 
1) Guru menghadapkan siswa pada situasi baru, misalkan dengan 
memperhatikan gambar, rumus, atau situasi lainnya yang 
mengandung permasalahan.  
2) Menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk merumuskan jawaban atau melakukan diskusi kecil 
dalam merumuskannya.  
3) Guru mengajukan persoalan kepada siswa yang sesuai dengan 
tujuan pembelajaran khusus (TPK) atau indikator kepada seluruh 
siswa.  
4) Menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk merumuskan jawaban atau melakukan diskusi kecil 
dalam merumuskannya.  
5) Menunjuk salah satu siswa untuk menjawab pertanyaan.  
6) Jika jawabannya tepat maka guru meminta tanggapan kepada siswa 





siswa terlibat dalam kegiatan yang sedang berlangsung. Pertanyaan 
yang dilakukan pada langkah keenam ini sebaiknya diajukan pada 
beberapa siswa yang berbeda agar seluruh siswa terlibat dalam 
kegiatan Probing Prompting.  
7) Guru mengajukan pertanyaan akhir pada siswa yang berbeda untuk 
lebih menekankan bahwa TPK/indikator tersebut benar-benar telah 
dipahami oleh seluruh siswa  
c. Kegiatan Akhir 
1) Guru bersama dengan siswa menyimpulkan materi pembelajaran 
yang berkaitan dengan materi 
2) Guru melakukan tindak lanjut 
3) Guru dan siswa menutup pembelajaran dengan mengucap 
hamdalah 
3. Observasi 
Kegiatan observasi ini dilakukan oleh observer, tugas dari observer 
tersebut adalah untuk melihat aktivitas guru dan siswa selama 
pembelajaran berlangsung. Tujuannya adalah untuk mengetahui kualitas 
pelaksanaan tindakan. Waktu pelaksanaan observasi dilaksanakan 
bersamaan dengan pelaksanaan tindakan dengan melibatkan dua orang 
pengamat yaitu teman sejawat sebagai observer aktivitas guru dan guru 
wali kelas V sebagai observer aktivitas siswa. Pengamatan dilakukan 
untuk melihat aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran 





terhadap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan, sehingga kritik dan 
saran dari pengamat dapat digunakan untuk memperbaiki pembelajaran 
dipertemuan berikutnya. 
4. Refleksi  
Refeksi dilakukan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan yang 
terjadi dalam proses pembelajaran pada setiap pertemuan. Jika dalam satu 
siklus terdapat kekurangan yang menyebabkan aktivitas belajar pada 
pelajaran tematik belum meningkat maka akan dilakukan perbaikan dalam 
proses pembelajaran yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya. 
 
D. Teknik Pengumpulan data 
Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 
yaitu: 
1. Tes 
Tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk 
mengetahui sesuatu dengan cara dan aturan-aturan yang telah dilakukan.
27
  
2. Observasi  
Observasi adalah melakukan pengamatan langsung terhadap objek 
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Dokumentasi merupakan informasi yang penting bagi peneliti 





E. Teknik analisis data 
1. Aktivitas guru dan siswa  
Setelah data terkumpul melalui teknik observasi, data tersebut diolah 
dengan  menggunakan rumus persentase, yaitu sebagai berikut
30
: 
  P = 
𝐹
𝑁
 X 100% 
Keterangan: 
F = Frekuensi yang sedang dicari presentasinya  
N = Jumlah frekuensi 
P = Angka persentase  
100% = Bilangan tetap 
Dalam menentukan kriteria penilaian tentang hasil observasi 
aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran dengan penerapan 
strategi pembelajaran Probing Prompting, maka 4 kriteria penilaian yang 
sangat tinggi, tinggim cukup tinggi, rendah dan sangat rendah. Adapun 
kriteria presentase tersebut adalah sebagai berikut : 
31
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a. Apabila presentase antara 81 - 100% dikatakan “Sangat Tinggi”.  
b. Apabila presentase antara 61 - 80% dikatakan “Tinggi”. 
c. Apabila presentase antara 41 - 60% dikatakan “Cukup Tinggi”. 
d. Apabila presentase kurang 21 – 40% dikatakan “Rendah”. 
e. Adapun presentase kurang 0-20% dikatakan “Sangat Rendah”.  
 
2. Kemampuan Berpikir Kreatif  
Teknik analisis data yang digunakan dalam peneltian ini adalah 
analisis data statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah kegiatan statistik 
yang dinilai dari menghimpun data, menyusun atau mengukur data, 
mengolah data, menyajikan dan menganalisis data angka guna memberikan 
gambaran suatu gejala, peristiwa ataupun keadaan
32
.  
Dalam menentukankan kriteria penilaian tentang pemahaman 
konsep siswa, maka dikelompokkan atas 5 kriteria yaitu : bisa 
mempraktikkan skenario, demonstrasi menciptakan skenario sendiri dan 
mengilustrasikan keterampilan 
33
. Keterangan diisi dengan kriteria sebagai 
berikut
34
 :  
a. Nilai = 90 – 100 Sangat Baik.  
b. Nilai = 70 – 89 Baik.  
c. Nilai = 50 – 69 cukup.  
d. Nilai = 30 – 49 Kurang.  
e. Nilai = 10 – 29 Sangat Kurang.  
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A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil peneltian dan analisa data bahwa penerapan Strategi 
pembelajaran Probing Prompting terdapat peningkatan kemampuan berpikir 
kreatif siswa. Hal ini dapat diketahui sebelum tindakan bahwa kemampuan 
berpikir kreatif siswa hanya mencapai 40% dengan kategori “kurang” berada 
pada rentang 30-49. setelah dilakukan tindakan kelas pada siklus I 
kemampuan berpikir kreatif siswa meningkat menjadi 50% dengan kategori 
“Cukup” berada pada rentang 50-69. dan pada siklus II terjadi peningkatan 
menjadi 80% dengan kategori “Baik” berada pada rentang 70-89. Dengan 
demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa kemampuan Berpikir Kreatif 
siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas V meningkat 
melalui strategi Probing Prompting.  
 
B. Saran  
Keberhasilan pembelajaran dengan menggunakan strategi Probing 
Prompting merupakan salah satu cara guru untuk merencanakan dan 
melaksanakan pembelajaran guna meningkatkan kemampuan berpikir kreatif 
siswa secara langsung, oleh karena itu peneliti menyarankan: 
1. Agar guru menerapkan strategi pembelajaran Probing Prompting di 
dalam pelaksanann pembelajaran dikelas karena dapat meningkatkan 







2. Untuk mengatasi kekurangan dalam menerapkan strategi Probing 
Prompting guru harus lebih memotivasi dan melatih siswa pada saat 
pembelajaran berlangsung dan merangsang siswa untuk dapat 
memberikan jawaban atas pertanyaan dan masalah yang diberikan. Guru 
harus mampu mengkondisikan kelas agar dapat terkontrol dengan baik 
dan membimbing siswa dalam mencari solusi alternatif terhadap 
penyelesaian masalah sehingga siswa mampu menjawab dengan benar. 
3. Peneliti merekomendasikan bagi peneliti selanjutnya agar dapat 
menerapkan strategi Probing Prompting dalam pembelajaran yang 
berbeda. Selain itu, strategi Probing Prompting dapat diterapkan melalui 
kolaborasi dengan pendekatan, model dan strategi yang lain sesuai 
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LAMPIRAN 1  
Tema 8 : Lingkungan Sahabat Kita 
Subtema 3 : Usaha Pelestarian Lingkungan 
 
KOMPETENSI INTI 
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangga. 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 
 













1.3  Mensyukuri manfaat 
persatuan dan kesatuan 
sebagai anugerah 
Tuhan Yang Maha 
Esa. 
2.3 Menampilkan sikap 
jujur pada penerapan 
nilai-nilai persatuan 
dan kesatuan untuk 
membangun 
kerukunan di bidang 
sosial budaya. 
3.3  Menelaah 
keberagaman sosial 












































 Membaca teks, lalu 
mengidentifikasi 
peristiwa dalam teks. 
 Membuat peta pikiran 
 Religius  
 Nasionalis  
 Mandiri 
 Gotong Royong 








 Percaya diri 




























































dalam  bidang 
ekonomi. 
(mind map) tentang 
poin-poin penting dari 
teks bacaan dengan 
benar. 
 Membaca teks, lalu 
mengidentifikasi 
nformasi penting dari 
teks. 
 Mengidentifikasi 
peristiwa dalam teks 
nonfiksi. 




 Mempresentasikan hasil 
diskusi. 
 Berdiskusi pengaruh 
kualitas air terhadap 
kehidupan manusia. 
 Melakukan percobaan 
untuk mengetahui 
tingkat pemborosan air. 
 Bertanya jawab tentang 
cara memelihara 
ketersediaan air bersih. 


































3.8 Menguraikan urutan 
peristiwa atau tindakan 
yang terdapat pada 
3.8.1 Menjelaskan ciri-
ciri teks 






















4.8 Menyajikan kembali 
peristiwa atau tindakan 
dengan 
memperhatikan latar 
cerita yang terdapat 
















ketersediaan air bersih.  





 Berdiskusi untuk 
merumuskan 
keuntungan dari 
keragaman sosial akibat 
adanya berbagai jenis 
usaha. 
 Melakukan kegiatan 
mengamati lingkungan 
sekitar tentang sikap 
pelaku usaha dalam 
menjalankan usahanya. 
 Berdiskusi tentang cara-
cara menghargai 
kegiatan orang lain 
dalam usaha. 
 Melakukan kegiatan 
pengamatan, lalu 
berdiskusi mengenai 



































IPA 3.8 Menganalisis siklus air 
dan dampaknya pada 
peristiwa di bumi serta 
kelangsungan mahluk 
hidup 
4.8 Membuat karya 





siklus air yang 


















































air bersih. membuat gambar cerita. 
 Membaca bacaan, lalu 
menyebutkan langkah-
langkah membuat 
gambar cerita.  
 Membuat sketsa 
gambar cerita. 






































IPS 3.3 Menganalisis peran 
ekonomi dalam upaya 
menyejahterakan 
kehidupan masyarakat 
di bidang sosial dan 
budaya untuk 
memperkuat kesatuan 




4.3 Menyajikan hasil 
analisis tentang peran 
ekonomi dalam upaya 
menyejahterakan     
kehidupan masyarakat 
di bidang sosial dan 
budaya untuk 
memperkuat kesatuan 
































































































3.1 Memahami gambar 
cerita 





































































































Satuan Pendidikan : SD Negeri 200208 Padangsidimpuan  
Kelas/Semester : V / II  
Tema 9  : Benda-Benda di Sekitar Kita 
Subtema 2  : Benda dalam Kegiatan Ekonomi 
Kompetensi Inti :  
1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya 
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, dan negara 
3. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain 
4. Menunjukkan keterampilan berfikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis dan kritis, dalam karya 
yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya 
Mata Pelajaran dan  
Kompetensi Dasar 




3.9  Mengelompokkan materi dalam 
kehidupan sehari-hari 
berdasarkan komponen 
penyusunnya (zat tunggal dan 
campuran). 
4.9  Melaporkan hasil pengamatan 
sifat-sifat campuran dan 
komponen penyusunnya dalam 
kehidupan sehari-hari. 
 Zat tunggal 
dan campuran 




 Melakukan percobaan dan 
membandingkan zat tunggal 
serta campuran yang tercampur 
sempurna atau tidak tercampur 
sempurna 
  
1. Teknik Penilaian 
a. Penilaian Sikap: Lembar Observasi 
b. Penilaian pengetahuan: Tes 
c. Penilaian Keterampilan: Unjuk Kerja 
Rubrik Penilaian Mempraktikkan Gerak sikap 
tubuh(duduk,  
membaca, berdiri, jalan), dan bergerak secara lentur 
serta seimbang (KD 3.6 dan 4.6) 
1. Teknik Penilaian 
a. Penilaian Sikap: Lembar Observasi 
b. Penilaian pengetahuan: Tes 




 Buku guru 
 Buku Siswa 
 Materi 













3.3   Menganalisis peran ekonomi 
dalam upaya menyejahterakan 
kehidupan masyarakat di bidang 
sosial dan budaya untuk 
memperkuat kesatuan dan 
persatuan bangsa. 
4.3   Menyajikan hasil analisis tentang 
peran ekonomi dalam upaya 
menyejahterakan kehidupan 
masyarakat di bidang sosial dan 
budaya untuk memperkuat 
kesatuan dan persatuan bangsa. 
 









 Mengamati gambar/foto/video/ 
teks bacaan tentang interaksi 
sosial dan hasil-hasil 
pembangunan di lingkungan 
masyarakat, serta pengaruhnya 
terhadap pembangunan  sosial, 
budaya, dan ekonomi 
masyarakat  
  
1. Teknik Penilaian 
a. Penilaian Sikap: Lembar Observasi selama kegiatan  
berlangsung  
b. Penilaian pengetahuan: Tes tertulis  
c. Penilaian Keterampilan: Unjuk KerjaRubrik Penilaian 
Mempraktikkan Gerak sikap tubuh (duduk, membaca, 
berdiri, jalan), dan bergerak secara lentur serta seimbang (KD 
3.2 dan 4.2)  
1. Teknik Penilaian 
a. Penilaian Sikap: Lembar Observasi selama kegiatan  
berlangsung  
b. Penilaian pengetahuan: Tes tertulis  




 Buku guru 
 Buku Siswa 
 Materi 
 peta Indonesia 
 atlas 
PPKn 
1.4 Mensyukuri manfaat persatuan 
dan kesatuan sebagai anugerah 
Tuhan Yang Maha Esa. 
2.4 Menampilkan sikap jujur pada 
penerapan nilai-nilai persatuan 
dan kesatuan untuk membangun 
kerukunan di bidang social 
budaya. 
3.4 Menggali manfaat persatuan dan 
kesatuan untuk membangun 
kerukunan hidup. 
4.4 Menyajikan hasil penggalian 
tentang manfaat persatuan dan 







 Menonton tayangan 
video/gambar ( media 
cetak/elektronik ) yang 
menunjukkan tindakan 
masyarakat yang anarkis 
(tawuran, demonstrasi yang 
anarkis) di lingkungan sekitar 
 Membuat ringkasan narasi teks 
video/gambar yang disajikan 
 Menganalisis penyebab tindakan 
masyarakat yang anarkis dan 
mencari solusi dalam konteks 
persatuan dan kesatuan 
  
1. Teknik Penilaian 
a. Penilaian Sikap: Lembar Observasi 
b. Penilaian pengetahuan: Tes 
c. Penilaian Keterampilan: Unjuk Kerja 
Rubrik Penilaian Mempraktikkan Gerak sikap tubuh (duduk, 
membaca, berdiri, jalan), dan bergerak secara lentur serta 
seimbang (KD 3.2 dan 4.2) 
1. Teknik Penilaian 
a. Penilaian Sikap: Lembar Observasi 
b. Penilaian pengetahuan: Tes 




 Buku guru 
 Buku Siswa 
 Materi 
 Gambar perilaku 









3.3 Memahami pola lantai dalam tari 
kreasidaerah. 
4.3 Mempraktikkan pola lantai pada 
















 Pola lantai tari 
kreasi daerah 
  
 Menyanyikan berbagai lagu 
daerah dan lagu perjuangan 
bertangga nada mayor dan minor 
 Menuliskan perbedaan antara 
lagu bertangga nada mayor dan 
minor 
 Melakukan gerak tangan, 
tungkai, dan pengambilan 
pernapasan dalam renang gaya 
punggung 
  
1. Teknik Penilaian 
a. Penilaian Sikap: Lembar Observasi 
b. Penilaian pengetahuan: Tes 
c. Penilaian Keterampilan: Unjuk KerjaRubrik Penilaian 
Mempraktikkan Gerak sikap tubuh (duduk, membaca, 
berdiri, jalan), dan bergerak secara lentur serta seimbang (KD 
3.2 dan 4.2) 
1. Teknik Penilaian 
a. Penilaian Sikap: Lembar Observasi 
b. Penilaian pengetahuan: Tes 




 Buku guru 
 Buku Siswa 





3.4 Menganalisis informasi yang 
disampaikan paparan iklan dari 
media cetak atau elektronik. 
4.4 Memeragakan kembali informasi 
yang disampaikan paparan iklan 
dari media cetak atau elektronik 





 Ringkasan  
 Kalimat efektif 
 Surat 
undangan 
  Menjelaskan data tabel waktu 
dengan kalimat efektif 
 Membaca teks yang berkaitan 
dengan bahaya merokok dan 
minuman keras 
  
1. Teknik Penilaian 
a. Penilaian Sikap: Lembar Observasi 
b. Penilaian pengetahuan: Tes 
c. Penilaian Keterampilan: Unjuk KerjaRubrik Penilaian 
Mempraktikkan Gerak sikap tubuh(duduk, membaca, berdiri, 
jalan), dan bergerak secara lentur serta seimbang (KD 3.3 dan 
4.3) 
1. Teknik Penilaian 
a. Penilaian Sikap: Lembar Observasi 
b. Penilaian pengetahuan: Tes 





 Buku guru 
 Buku Siswa 
 Materi 

















Lampiran 2  
RENCANA PELAKSANAN PEMBELAJARAN 
 
Sekolah   : SD Negeri 200208 Padangsidimpuan  
Kelas / Semester : V / 2 (Dua) 
Tema 8   : Lingkungan Sahabat Kita  
Subtema 3   : Usaha Pelestarian Lingkungan  
Pembelajaran  : Ke – 1  
Fokus Pembelajaran : IPS  
Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (2 JP) 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
1. Dengan berpikir kreatif, siswa dapat menjelaskan tentang pengaruh kegiatan 
ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat dengan benar.  
2. Dengan berpikir kreatif, siswa dapat menjelaskan tentang pengaruh kegiatan 
ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat secara benar.  





1. Guru mengucapkan salam, menanyakan kabar dan kehadiran 
siswa 
2. Guru meminta salah seorang siswa memimpin doa 
3. Guru memperhatikan kesiapan fisik dan psikis peserta didik 
4. Guru melakukan apersepsi tentang pembelajaran minggu lalu 
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 
5 menit 
Inti 
1. Guru menghadapkan siswa pada situasi baru, misalkan 
dengan memperhatikan gambar, rumus, atau situasi lainnya 
yang mengandung permasalahan.  
2. Menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk merumuskan jawaban atau melakukan 
diskusi kecil dalam merumuskannya.  
3. Guru mengajukan persoalan kepada siswa yang sesuai dengan 
tujuan pembelajaran khusus (TPK) atau indikator kepada 
seluruh siswa.  
4. Menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk merumuskan jawaban atau melakukan 
diskusi kecil dalam merumuskannya.  
5. Menunjuk salah satu siswa untuk menjawab pertanyaan.  
6. Jika jawabannya tepat maka guru meminta tanggapan kepada 
siswa lain tentang jawaban tersebut untuk meyakinkan bahwa 
seluruh siswa terlibat dalam kegiatan yang sedang 
berlangsung. Namun jika siswa tersebut mengalami 
kemacetan jawab dalam hal ini jawaban yang diebrikan 







pertanyaan lain yang jawabannya merupakan petunjuk jalan 
penyelesaian jawab. Lalu dilanjutkan dengan pertanyaan yang 
menuntut siswa berpikir pada tingkat yang lebih tinggi, 
sampai dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan kompetensi 
dasar atau indikator. Pertanyaan yang dilakukan pada langkah 
keenam ini sebaiknya diajukan pada beberapa siswa yang 
berbeda agar seluruh siswa terlibat dalam kegiatan Probing 
Prompting.  
7. Guru mengajukan pertanyaan akhir pada siswa yang berbeda 
untuk lebih menekankan bahwa TPK/indikator tersebut benar-
benar telah dipahami oleh seluruh siswa. 
Penutup 
1. Guru dan siswa menyimpulkan materi pembelajaran 
2. Guru melakukan penilaian sikap dan penilaian keterampilan 




Penilaian Sikap : observasi selama kegiatan berlangsung  
Penilaian Pengetahuan : Tes tertulis  
  
 






Derliana Sari Siregar  








1. Penilaian Sikap 
a. Observasi selama kegiatan 
Berilah tanda centang (√) pada sikap siswa yang terlihat! 
No  Kode 
Siswa  
Jujur  Disiplin  Tanggung 
jawab 
Santun  Peduli  Percaya 
diri 
T BT T BT T BT T BT T BT T BT 
1 001             
2 002             
3 003             
4  004             
5  005             
6 006              
7 007             
8 008             
9 009             
10 010             
11 011             
12 012             
13 013             
14 014             
15 015             
16 016             
17 017             
18 018             
19 019             
20 020             
21 021             
22 022             
23 023             
24 024             
25 025             
26 026             
27 027             
28 028             
Keterangan: 
T: Terlihat 
BT: Belum Terlihat 
2. Penilaian Pengetahuan 












2. Ide Baru:… 
3. Momen Spesial:… 
REMEDIAL 
1. Menjelaskan kembali materi tentang Usaha Pelestarian Lingkungan 
 






Derliana Sari Sregar  








RENCANA PELAKSANAN PEMBELAJARAN 
 
Sekolah   : SD Negeri 200208 Padangsidimpuan  
Kelas / Semester : V / 2 (Dua) 
Tema 8   : Lingkungan Sahabat Kita  
Subtema 3  : Usaha Pelestarian Lingkungan  
Pembelajaran  : Ke – 2  
Fokus Pembelajaran : IPS  
Alokasi Waktu : 2 x 35 menit (2 JP) 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
1. Dengan berpikir kreatif, siswa dapat menjelaskan tentang pengaruh kegiatan 
ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat dengan benar.  
2. Dengan berpikir kreatif, siswa dapat menjelaskan tentang pengaruh kegiatan 
ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat secara benar 





1. Guru mengucapkan salam, menanyakan kabar dan kehadiran 
siswa 
2. Guru meminta salah seorang siswa memimpin doa 
3. Guru memperhatikan kesiapan fisik dan psikis peserta didik 
4. Guru melakukan apersepsi tentang pembelajaran minggu lalu 
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 
5 menit 
Inti 
1. Guru menghadapkan siswa pada situasi baru, misalkan 
dengan memperhatikan gambar, rumus, atau situasi lainnya 
yang mengandung permasalahan.  
2. Menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk merumuskan jawaban atau melakukan 
diskusi kecil dalam merumuskannya.  
3. Guru mengajukan persoalan kepada siswa yang sesuai dengan 
tujuan pembelajaran khusus (TPK) atau indikator kepada 
seluruh siswa.  
4. Menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk merumuskan jawaban atau melakukan 
diskusi kecil dalam merumuskannya.  
5. Menunjuk salah satu siswa untuk menjawab pertanyaan.  
6. Jika jawabannya tepat maka guru meminta tanggapan kepada 
siswa lain tentang jawaban tersebut untuk meyakinkan bahwa 
seluruh siswa terlibat dalam kegiatan yang sedang 
berlangsung. Namun jika siswa tersebut mengalami 
kemacetan jawab dalam hal ini jawaban yang diebrikan 
kurang tepat, atau diam, maka guru mengajukan pertanyaan-







penyelesaian jawab. Lalu dilanjutkan dengan pertanyaan yang 
menuntut siswa berpikir pada tingkat yang lebih tinggi, 
sampai dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan kompetensi 
dasar atau indikator. Pertanyaan yang dilakukan pada langkah 
keenam ini sebaiknya diajukan pada beberapa siswa yang 
berbeda agar seluruh siswa terlibat dalam kegiatan Probing 
Prompting.  
7. Guru mengajukan pertanyaan akhir pada siswa yang berbeda 
untuk lebih menekankan bahwa TPK/indikator tersebut benar-
benar telah dipahami oleh seluruh siswa. 
Penutup 
1. Guru dan siswa menyimpulkan materi pembelajaran 
2. Guru melakukan penilaian sikap dan penilaian keterampilan 







Penilaian Sikap : observasi selama kegiatan berlangsung 
Penilaian Pengetahuan : Tes tertulis  
  
 






Derliana Sari Siregar  









1. Penilaian Sikap 
b. Observasi selama kegiatan 
Berilah tanda centang (√) pada sikap siswa yang terlihat! 
No  Kode 
Siswa  
Jujur  Disiplin  Tanggung 
jawab 
Santun  Peduli  Percaya 
diri 
T BT T BT T BT T BT T BT T BT 
1 001             
2 002             
3 003             
4  004             
5  005             
6 006              
7 007             
8 008             
9 009             
10 010             
11 011             
12 012             
13 013             
14 014             
15 015             
16 016             
17 017             
18 018             
19 019             
20 020             
21 021             
22 022             
23 023             
24 024             
25 025             
26 026             
27 027             
28 028             
Keterangan: 
T: Terlihat 
BT: Belum Terlihat 
2. Penilaian Pengetahuan 
Menyelesaikan LKS (Lembar Kerja Siswa) yang berhubungan dengan 
















2. Ide Baru:… 
3. Momen Spesial:… 
REMEDIAL 
3. Menjelaskan kembali materi tentang Benda Tunggal dan Campuran 
 






Derliana Sari Sregar  









RENCANA PELAKSANAN PEMBELAJARAN 
 
Sekolah   : SD Negeri 200208 Padangsidimpuan  
Kelas / Semester : V / 2 (Dua) 
Tema 9   : Benda-benda di Sekitar Kita  
Subtema 2   : Benda Dalam Kegiatan Ekonomi  
Pembelajaran  : Ke – 3  
Fokus Pembelajaran  : IPS  
Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit (2 JP) 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
1. Dengan berpikir kreatif, siswa dapat mengetahui tentang interaksi sosial dan 
hasil pembangunan di lingkungan masyarakat, serta pengaruhnya terhadap 
pembangunan sosial,budaya dan ekonomi masyarakat.  





1. Guru mengucapkan salam, menanyakan kabar dan kehadiran 
siswa 
2. Guru meminta salah seorang siswa memimpin doa 
3. Guru memperhatikan kesiapan fisik dan psikis peserta didik 
4. Guru melakukan apersepsi tentang pembelajaran minggu lalu 
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 
5 menit 
Inti 
1. Guru menghadapkan siswa pada situasi baru, misalkan 
dengan memperhatikan gambar, rumus, atau situasi lainnya 
yang mengandung permasalahan.  
2. Menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk merumuskan jawaban atau melakukan 
diskusi kecil dalam merumuskannya.  
3. Guru mengajukan persoalan kepada siswa yang sesuai dengan 
tujuan pembelajaran khusus (TPK) atau indikator kepada 
seluruh siswa.  
4. Menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk merumuskan jawaban atau melakukan 
diskusi kecil dalam merumuskannya.  
5. Menunjuk salah satu siswa untuk menjawab pertanyaan.  
6. Jika jawabannya tepat maka guru meminta tanggapan kepada 
siswa lain tentang jawaban tersebut untuk meyakinkan bahwa 
seluruh siswa terlibat dalam kegiatan yang sedang 
berlangsung. Namun jika siswa tersebut mengalami 
kemacetan jawab dalam hal ini jawaban yang diebrikan 
kurang tepat, atau diam, maka guru mengajukan pertanyaan-
pertanyaan lain yang jawabannya merupakan petunjuk jalan 
penyelesaian jawab. Lalu dilanjutkan dengan pertanyaan yang 






sampai dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan kompetensi 
dasar atau indikator. Pertanyaan yang dilakukan pada langkah 
keenam ini sebaiknya diajukan pada beberapa siswa yang 
berbeda agar seluruh siswa terlibat dalam kegiatan Probing 
Prompting.  
7. Guru mengajukan pertanyaan akhir pada siswa yang berbeda 
untuk lebih menekankan bahwa TPK/indikator tersebut benar-
benar telah dipahami oleh seluruh siswa. 
Penutup 
1. Guru dan siswa menyimpulkan materi pembelajaran 
2. Guru melakukan penilaian sikap dan penilaian keterampilan 




Penilaian Sikap : Observasi selama kegiatan berlangsung  
Penilaian Pengetahuan : Tes tertulis  
  
 






Derliana Sari Siregar  











1. Penilaian Sikap 
a. Observasi selama kegiatan 
Berilah tanda centang (√) pada sikap siswa yang terlihat! 
No  Kode 
Siswa  
Jujur  Disiplin  Tanggung 
jawab 
Santun  Peduli  Percaya 
diri 
T BT T BT T BT T BT T BT T BT 
1 001             
2 002             
3 003             
4  004             
5  005             
6 006              
7 007             
8 008             
9 009             
10 010             
11 011             
12 012             
13 013             
14 014             
15 015             
16 016             
17 017             
18 018             
19 019             
20 020             
21 021             
22 022             
23 023             
24 024             
25 025             
26 026             
27 027             
28 028             
Keterangan: 
T: Terlihat 







2. Penilaian Pengetahuan 
Menyelesaikan LKS (Lembar Kerja Siswa) yang berhubungan dengan 










2. Ide Baru:… 
3. Momen Spesial:… 
REMEDIAL 
3. Menjelaskan kembali materi tentang Benda Dalam Kegiatan Ekonomi 
 
 




Derliana Sari Sregar  
















RENCANA PELAKSANAN PEMBELAJARAN 
 
Sekolah   : SD Negeri 200208 Padangsidimpuan  
Kelas / Semester : V / 2 (Dua) 
Tema 9   : Benda-benda di Sekitar Kita  
Subtema 2    : Benda Dalam Kegiatan Ekonomi   
Pembelajaran  : Ke – 4   
Fokus Pembelajaran  : IPS  
Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit (2 JP) 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
1. Dengan berpikir kreatif, siswa dapat mengetahui tentang interaksi sosial dan 
hasil pembangunan di lingkungan masyarakat, serta pengaruhnya terhadap 
pembangunan sosial,budaya dan ekonomi masyarakat.  





1. Guru mengucapkan salam, menanyakan kabar dan kehadiran 
siswa 
2. Guru meminta salah seorang siswa memimpin doa 
3. Guru memperhatikan kesiapan fisik dan psikis peserta didik 
4. Guru melakukan apersepsi tentang pembelajaran minggu lalu 
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 
5 menit 
Inti 
1. Guru menghadapkan siswa pada situasi baru, misalkan 
dengan memperhatikan gambar, rumus, atau situasi lainnya 
yang mengandung permasalahan.  
2. Menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk merumuskan jawaban atau melakukan 
diskusi kecil dalam merumuskannya.  
3. Guru mengajukan persoalan kepada siswa yang sesuai dengan 
tujuan pembelajaran khusus (TPK) atau indikator kepada 
seluruh siswa.  
4. Menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk merumuskan jawaban atau melakukan 
diskusi kecil dalam merumuskannya.  
5. Menunjuk salah satu siswa untuk menjawab pertanyaan.  
6. Jika jawabannya tepat maka guru meminta tanggapan kepada 
siswa lain tentang jawaban tersebut untuk meyakinkan bahwa 
seluruh siswa terlibat dalam kegiatan yang sedang 
berlangsung. Namun jika siswa tersebut mengalami 
kemacetan jawab dalam hal ini jawaban yang diebrikan 
kurang tepat, atau diam, maka guru mengajukan pertanyaan-
pertanyaan lain yang jawabannya merupakan petunjuk jalan 
penyelesaian jawab. Lalu dilanjutkan dengan pertanyaan yang 







sampai dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan kompetensi 
dasar atau indikator. Pertanyaan yang dilakukan pada langkah 
keenam ini sebaiknya diajukan pada beberapa siswa yang 
berbeda agar seluruh siswa terlibat dalam kegiatan Probing 
Prompting.  
7. Guru mengajukan pertanyaan akhir pada siswa yang berbeda 
untuk lebih menekankan bahwa TPK/indikator tersebut benar-
benar telah dipahami oleh seluruh siswa. 
Penutup 
1. Guru dan siswa menyimpulkan materi pembelajaran 
2. Guru melakukan penilaian sikap dan penilaian keterampilan 




Penilaian Sikap : observasi selama kegiatan berlangsung 
Penilaian Pengetahuan : Tes tertulis  
  
 






Derliana Sari Siregar  













1. Penilaian Sikap 
a. Observasi selama kegiatan 
Berilah tanda centang (√) pada sikap siswa yang terlihat! 
No  Kode 
Siswa  
Jujur  Disiplin  Tanggung 
jawab 
Santun  Peduli  Percaya 
diri 
T BT T BT T BT T BT T BT T BT 
1 001             
2 002             
3 003             
4  004             
5  005             
6 006              
7 007             
8 008             
9 009             
10 010             
11 011             
12 012             
13 013             
14 014             
15 015             
16 016             
17 017             
18 018             
19 019             
20 020             
21 021             





23 023             
24 024             
25 025             
26 026             
27 027             
28 028             
Keterangan: 
T: Terlihat 
BT: Belum Terlihat 
2. Penilaian Pengetahuan 
Menyelesaikan LKS (Lembar Kerja Siswa) yang berhubungan dengan 










2. Ide Baru:… 
3. Momen Spesial:… 
REMEDIAL 
3. Menjelaskan kembali materi tentang Manusia dan Benda di Lingkungannya 
 
 




Derliana Sari Sregar  



























































































Hasil Instrumen Aktivitas Guru dengan Penerapan Probing Prompting Siklus 
1 (Pertemuan pertama )  
Hari/Tanggal  : 20 April 2021  








Skor 5 4 3 2 1 
1 Guru menghadapkan siswa pada situasi baru, 
misalkan dengan memperhatikan gambar, rumus, 
atau situasi lainnya yang mengundang 
permasalahan.  
     3 
2 Menunggu beberapa saat untuk memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk merumuskan 
jawaban atau melakukan diskusi kecil dalam 
merumuskannya.  
     3 
3 Guru mengajukan persoalan kepada siswa yang 
sesuai dengan tujuan pembelajaran khusus (TPK) 
atau indikator kepada seluruh siswa.  
     1 
4 Menunggu beberapa saat untuk memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk merumuskan 
jawaban atau melakukan diskusi kecil dalam 
merumuskannya.  
     1 
5 Menunjuk salah satu siswa untuk menjawab 
pertanyaan.  
     2 
6 Jika jawabannya tepat maka guru meminta 
tanggapan kepada siswa lain tentang jawaban 
tersebut untuk meyakinkan bahwa seluruh siswa 
terlibat dalam kegiatan yang sedang berlangsung. 
Namun jika siswa tersebut mengalami kemacetan 
jawab dalam hal ini jawaban yang diberikan kurang 
tepat, atau diam, maka guru mengajukan 
pertanyaan-pertanyaan lain yang jawabannya 
merupakan petunjuk lain yang penyelesaian jawab. 
Lalu dilanjutkan dengan pertanyaan yang menuntut 
siswa berpikir pada tingkat yang lebih tinggi, 
sampai dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan 
kompetensi dasar atau indikator.  
     2 
7 Guru mengajukan pertanyaan akhir pada siswa 
yang berbeda untuk lebih menekankan bahwa 
TPK/indikator tersebut benar-benar telah dipahami 
oleh seluruh siswa.  
     2 
Jumlah 14 












Skor 5 4 3 2 1 
Kategori Rendah  
Sumber : Data Hasil Olahan Tahun 2021  
Padangsidimpuan, 20 April 2021  
 Mengetahui   
Wali Kelas V        Peneliti  
 
Wilda Sari Lubis, S.Pd     Derliana Sari Siregar  








Hasil Instrumen Aktivitas Guru dengan Penerapan Probing Prompting Siklus 
1 (Pertemuan kedua )  
Hari/Tanggal  : 26 April 2021  
Pertemuan  : kedua (Siklus 1)  
NO 
 




Skor 5 4 3 2 1 
1 Guru menghadapkan siswa pada situasi baru, misalkan 
dengan memperhatikan gambar, rumus, atau situasi 
lainnya yang mengundang permasalahan.  
     3 
2 Menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk merumuskan jawaban atau 
melakukan diskusi kecil dalam merumuskannya.  
     3 
3 Guru mengajukan persoalan kepada siswa yang sesuai 
dengan tujuan pembelajaran khusus (TPK) atau indikator 
kepada seluruh siswa.  
     2 
4 Menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk merumuskan jawaban atau 
melakukan diskusi kecil dalam merumuskannya.  
     3 
5 Menunjuk salah satu siswa untuk menjawab pertanyaan.       4 
6 Jika jawabannya tepat maka guru meminta tanggapan 
kepada siswa lain tentang jawaban tersebut untuk 
meyakinkan bahwa seluruh siswa terlibat dalam kegiatan 
yang sedang berlangsung. Namun jika siswa tersebut 
mengalami kemacetan jawab dalam hal ini jawaban yang 
diberikan kurang tepat, atau diam, maka guru 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan lain yang 
jawabannya merupakan petunjuk lain yang penyelesaian 
jawab. Lalu dilanjutkan dengan pertanyaan yang 
menuntut siswa berpikir pada tingkat yang lebih tinggi, 
sampai dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan 
kompetensi dasar atau indikator.  
     2 
7 Guru mengajukan pertanyaan akhir pada siswa yang 
berbeda untuk lebih menekankan bahwa TPK/indikator 
tersebut benar-benar telah dipahami oleh seluruh siswa.  
     4 
Jumlah 21 
Persentase (%) 60% 





Sumber :  Data Hasil Observasi 2021  
Padangsidimpuan, 26 April 2021  
 Mengetahui     
 Wali Kelas V       Peneliti  
 
 Wilda Sari Lubis, S.Pd    Derliana Sari Siregar  








Hasil Instrumen Aktivitas Guru dengan Penerapan Probing Prompting Siklus 
II (Pertemuan Pertama )  
Hari/Tanggal  : 27 April 2021  








Skor 5 4 3 2 1 
1 Guru menghadapkan siswa pada situasi baru, misalkan 
dengan memperhatikan gambar, rumus, atau situasi 
lainnya yang mengundang permasalahan.  
     3 
2 Menunggu beberapa saat untuk memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk merumuskan jawaban 
atau melakukan diskusi kecil dalam merumuskannya.  
     4 
3 Guru mengajukan persoalan kepada siswa yang sesuai 
dengan tujuan pembelajaran khusus (TPK) atau 
indikator kepada seluruh siswa.  
     4 
4 Menunggu beberapa saat untuk memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk merumuskan jawaban 
atau melakukan diskusi kecil dalam merumuskannya.  
     5 
5 Menunjuk salah satu siswa untuk menjawab 
pertanyaan.  
     5 
6 Jika jawabannya tepat maka guru meminta tanggapan 
kepada siswa lain tentang jawaban tersebut untuk 
meyakinkan bahwa seluruh siswa terlibat dalam 
kegiatan yang sedang berlangsung. Namun jika siswa 
tersebut mengalami kemacetan jawab dalam hal ini 
jawaban yang diberikan kurang tepat, atau diam, maka 
guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan lain yang 
jawabannya merupakan petunjuk lain yang 
penyelesaian jawab. Lalu dilanjutkan dengan 
pertanyaan yang menuntut siswa berpikir pada tingkat 
yang lebih tinggi, sampai dapat menjawab pertanyaan 
sesuai dengan kompetensi dasar atau indikator.  
     3 
7 Guru mengajukan pertanyaan akhir pada siswa yang 
berbeda untuk lebih menekankan bahwa 
TPK/indikator tersebut benar-benar telah dipahami 
oleh seluruh siswa.  






Persentase (%) 80% 
Kategori Tinggi  
Sumber : Data Hasil Olahan Tahun 2021  
Padangsidimpuan, 27 April 2021  
Mengetahui     
 Wali Kelas V       Peneliti  
 
 Wilda Sari Lubis, S.Pd    Derliana Sari Siregar  








Hasil Instrumen Aktivitas Guru dengan Penerapan Probing Prompting Siklus 
II (Pertemuan Kedua )  
Hari/Tanggal  : 24 Mei 2021  




AKTIVITAS YANG DI AMATI 
 
Skala Nilai Jlh 
Skor 5 4 3 2 1 
1 Guru menghadapkan siswa pada situasi baru, 
misalkan dengan memperhatikan gambar, rumus, 
atau situasi lainnya yang mengundang 
permasalahan.  
     5 
2 Menunggu beberapa saat untuk memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk merumuskan 
jawaban atau melakukan diskusi kecil dalam 
merumuskannya.  
     5 
3 Guru mengajukan persoalan kepada siswa yang 
sesuai dengan tujuan pembelajaran khusus (TPK) 
atau indikator kepada seluruh siswa.  
     5 
4 Menunggu beberapa saat untuk memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk merumuskan 
jawaban atau melakukan diskusi kecil dalam 
merumuskannya.  
     5 
5 Menunjuk salah satu siswa untuk menjawab 
pertanyaan.  
     5 
6 Jika jawabannya tepat maka guru meminta 
tanggapan kepada siswa lain tentang jawaban 
tersebut untuk meyakinkan bahwa seluruh siswa 
terlibat dalam kegiatan yang sedang berlangsung. 
Namun jika siswa tersebut mengalami kemacetan 
jawab dalam hal ini jawaban yang diberikan kurang 
tepat, atau diam, maka guru mengajukan 
pertanyaan-pertanyaan lain yang jawabannya 
merupakan petunjuk lain yang penyelesaian jawab. 
Lalu dilanjutkan dengan pertanyaan yang menuntut 
siswa berpikir pada tingkat yang lebih tinggi, 
sampai dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan 
kompetensi dasar atau indikator.  
     5 
7 Guru mengajukan pertanyaan akhir pada siswa 
yang berbeda untuk lebih menekankan bahwa 
TPK/indikator tersebut benar-benar telah dipahami 
oleh seluruh siswa.  
     5 
Jumlah 35 
Persentase (%) 100% 
Kategori Sangat Tinggi  







Padangsidimpuan, 24 Mei 2021  
     Mengetahui     
 Wali Kelas V       Peneliti  
 
 Wilda Sari Lubis, S.Pd    Derliana Sari Siregar  








Lampiran  5  
Pedoman Observasi Guru dengan Menerapkan Strategi Probing Prompting  
1. Guru menghadapkan siswa pada situasi baru, misalkan dengan 
memperhatikan gambar, rumus, atau situasi lainnya yang mengundang 
permasalahan.  
Sangat Tinggi : Apabila guru memulai pembelajaran diawali dengan siswa 
dihadapkan dengan situasi baru, misalkan memperhatikan 
gambar, rumus, atau situasi lainnya yang mengandung 
permasalahan siswa. 
Tinggi : Apabila guru tidak memulai pembelajaran diawali dengan 
siswa tidak dihadapkan situasi baru, misalkan memperhatikan 
gambar, rumus, atau situasi lainnya yang mengandung 
permasalahan siswa.  
Cukup Tinggi : Apabila guru memulai pembelajaran diawali dengan siswa 
tidak dihadapkan situasi baru, tidak memperhatikan gambar, 
rumus, atau situasi lainnya yang tidak mengandung 
permasalahan siswa.  
Rendah : Apabila guru memulai pembelajaran diawali dengan siswa 
tidak dihadapkan situasi baru, tidak memperhatikan gambar, 
tidak memperhatikan rumus, atau situasi lainnya yang 
mengandung permasalahan siswa.  
Sangat Rendah : Apabila guru tidak memulai pembelajaran diawali dengan 
siswa tidak dihadapkan situasi baru, tidak memperhatikan 
gambar, tidak memperhatikan rumus, dan tidak 
memperhatikan situasi lainnya yang tidak mengandung 
permasalahan siswa. 
2. Menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
merumuskan jawaban atau melakukan diskusi kecil dalam merumuskannya.  
Sangat Tinggi : Apabila guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 






Tinggi : Apabila guru tidak memberikan kesempatan kepada siswa 
untuk merumuskan jawaban atau melakukan diskusi kecil 
dalam merumuskannya.  
Cukup Tinggi : Apabila guru tidak memberikan kesempatan kepada siswa 
untuk merumuskan jawaban atau melakukan diskusi kecil 
dalam merumuskannya.  
Rendah : Apabila guru tidak memberikan kesempatan kepada siswa 
untuk merumuskan jawaban atau melakukan diskusi kecil 
dalam merumuskannya.  
sangat Rendah : Apabila guru tidak memberikan kesempatan kepada siswa 
untuk merumuskan jawaban atau melakukan diskusi kecil 
dalam merumuskannya.  
3. Guru mengajukan persoalan kepada siswa yang sesuai dengan tujuan 
pembelajaran khusus (TPK) atau indikator kepada seluruh siswa.  
Sangat Tinggi : Apabila guru mengajukan persoalan kepada siswa yang 
sesuai dengan tujuan pembelajaran khusus (TPK) atau 
indikator kepada seluruh siswa.  
Tinggi : Apabila guru tidak mengajukan persoalan kepada siswa 
yang sesuai dengan tujuan pembelajaran khusus (TPK) atau 
indikator kepada seluruh siswa.  
Cukup Tinggi : Apabila guru mengajukan persoalan kepada siswa yang 
tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran khusus (TPK) atau 
indikator kepada seluruh siswa.  
Rendah : Apabila guru mengajukan persoalan kepada siswa yang 
tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran khusus (TPK) atau 
tidak sesuai dengan indikator kepada seluruh siswa.  
Sangat Rendah : Apabila guru tidak mengajukan persoalan kepada siswa 
yang tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran khusus (TPK) 
atau tidak sesuai indikator kepada seluruh siswa.  
4. Menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk 





Sangat Tinggi : Apabila guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
merumuskan jawaban atau melakukan diskusi kecil dalam 
merumuskannya.  
Tinggi : Apabila guru tidak memberikan kesempatan kepada siswa 
untuk merumuskan jawaban atau melakukan diskusi kecil 
dalam merumuskannya.  
Cukup Tinggi : Apabila guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
merumuskan jawaban atau tidak melakukan diskusi kecil 
dalam merumuskannya.  
Rendah : Apabila guru tidak memberikan kesempatan kepada siswa 
untuk merumuskan jawaban atau tidak melakukan diskusi 
kecil dalam merumuskannya 
Sangat Rendah : Apabila guru tidak sama sekali memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk merumuskan jawaban atau melakukan 
diskusi kecil dalam merumuskannya 
5. Menunjuk salah satu siswa untuk menjawab pertanyaan.  
Sangat Tinggi : Apabila guru menunjuk salah satu siswa untuk menjawab 
pertanyaan.  
Tinggi : Apabila guru tidak menunjuk salah satu siswa untuk 
menjawab pertanyaan.  
Cukup Tinggi : Apabila guru menunjuk salah satu siswa untuk tidak 
menjawab pertanyaan.  
Rendah : Apabila guru tidak menunjuk salah satu siswa untuk tidak 
menjawab pertanyaan.  
Sangat Rendah : Apabila guru sama sekali tidak menunjuk salah satu siswa 
untuk menjawab pertanyaan.  
6. Jika jawabannya tepat maka guru meminta tanggapan kepada siswa lain 
tentang jawaban tersebut untuk meyakinkan bahwa seluruh siswa terlibat 
dalam kegiatan yang sedang berlangsung. Namun jika siswa tersebut 
mengalami kemacetan jawab dalam hal ini jawaban yang diberikan kurang 





jawabannya merupakan petunjuk lain yang penyelesaian jawab. Lalu 
dilanjutkan dengan pertanyaan yang menuntut siswa berpikir pada tingkat 
yang lebih tinggi, sampai dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan 
kompetensi dasar atau indikator.  
Sangat Tinggi : Apabila guru meminta tanggapan kepada siswa lain tentang 
jawaban tersebut untuk meyakinkan bahwa seluruh siswa 
terlibat dalam kegiatan yang sedang berlangsung.  
Tinggi : Apabila guru tidak meminta tanggapan kepada siswa lain 
tentang jawaban tersebut untuk meyakinkan bahwa seluruh 
siswa terlibat dalam kegiatan yang sedang berlangsung.  
Cukup Tinggi  : Apabila guru meminta tanggapan kepada siswa lain tentang 
jawaban tersebut untuk meyakinkan bahwa tidak seluruh 
siswa terlibat dalam kegiatan yang sedang berlangsung.  
Rendah : Apabila guru tidak meminta tanggapan kepada siswa lain 
tentang jawaban tersebut untuk meyakinkan bahwa tidak 
seluruh siswa terlibat dalam kegiatan yang sedang 
berlangsung.  
Sangat Rendah : Apabila guru tidak sama sekali meminta tanggapan kepada 
siswa lain tentang jawaban tersebut untuk meyakinkan bahwa 
seluruh siswa terlibat dalam kegiatan yang sedang 
berlangsung.  
7. Guru mengajukan pertanyaan akhir pada siswa yang berbeda untuk lebih 
menekankan bahwa TPK/indikator tersebut benar-benar telah dipahami oleh 
seluruh siswa.  
Sangat Tinggi : Apabila guru mengajukan pertanyaan akhir pada siswa yang 
berbeda untuk lebih menekankan bahwa TPK/indikator 
tersebut benar-benar telah dipahami oleh seluruh siswa.  
Tinggi : Apabila guru tidak mengajukan pertanyaan akhir pada siswa 
yang berbeda untuk lebih menekankan bahwa TPK/indikator 





Cukup Tinggi  : Apabila guru mengajukan pertanyaan akhir pada siswa yang 
berbeda untuk tidak lebih menekankan bahwa TPK/indikator 
tersebut benar-benar telah dipahami oleh seluruh siswa.  
Rendah : Apabila guru tidak mengajukan pertanyaan akhir pada siswa 
yang berbeda untuk tidak lebih menekankan bahwa 
TPK/indikator tersebut benar-benar telah dipahami oleh 
seluruh siswa.  
Sangat Rendah :Apabila guru sama sekali mengajukan pertanyaan akhir 
pada siswa yang berbeda untuk lebih menekankan bahwa 
TPK/indikator tersebut benar-benar telah dipahami oleh 








Lembar Instrumen Aktivitas Siswa dengan Penerapan Strategi Probing 
Prompting Siklus 1 (pertemuan pertama)  
Hari/Tanggal  : 20 April 2021  
Pertemuan  : pertama (Siklus 1) 
Petunjuk  : berilah tanda () pada aspek aktivitas yang dilakukan siswa, jika 
tidak dilakukan berilah tanda (x) sesuai dengan keterangan.  
No Siswa Aktivitas yang diamati Jumlah 
Skor 1 2 3 4 5 6 
1 Siswa 001 ˟   ˟ ˟  3 
2 Siswa 002 ˟  ˟ ˟  ˟ 2 
3 Siswa 003 ˟  ˟ ˟ ˟  2 
4 Siswa 004  ˟ ˟ ˟  ˟ 2 
5 Siswa 005 ˟  ˟  ˟ ˟ 2 
6 Siswa 006  ˟ ˟ ˟  ˟ 2 
7 Siswa 007 ˟ ˟  ˟   3 
8 Siswa 008 ˟  ˟ ˟  ˟ 2 
9 Siswa 009 ˟ ˟  ˟ ˟  2 
10 Siswa 010   ˟ ˟  ˟ 3 
11 Siswa 011 ˟ ˟ ˟   ˟ 2 
12 Siswa 012 ˟ ˟  ˟ ˟  2 
13 Siswa 013 ˟ ˟  ˟ ˟  2 
14 Siswa 014 ˟  ˟ ˟ ˟  2 
15 Siswa 015 ˟ ˟  ˟   3 
16 Siswa 016  ˟  ˟ ˟ ˟ 2 
17 Siswa 017  ˟ ˟  ˟ ˟ 2 
18 Siswa 018  ˟  ˟  ˟ 3 
19 Siswa 019 ˟  ˟  ˟ ˟ 2 
20 Siswa 020  ˟  ˟ ˟  3 
21 Siswa 021 ˟ ˟ ˟ ˟   2 
22 Siswa 022  ˟  ˟   4 
23 Siswa 023 ˟ ˟ ˟   ˟ 2 
24 Siswa 024 ˟  ˟  ˟ ˟ 2 
25 Siswa 025  ˟ ˟  ˟ ˟ 2 
26 Siswa 026 ˟ ˟    ˟ 3 
27 Siswa 027  ˟ ˟    4 
28 Siswa 028 ˟  ˟ ˟ ˟  2 
Jumlah  10 10 11 9 14 13 67 
Rata-rata  35,71 35,7
1 
39,28 32,14 50 46,42 39,88 
Kategori  R R R R C.T C.T R 
Sumber : Data Hasil Instrumen Tahun 2021  
Keterangan :  1 = Sangat Tinggi  4 = Rendah  
2 = Tinggi    5 = Sangat Rendah  






Keterangan Indikator aktivitas siswa :  
1) Siswa menghadapi situasi baru, misalkan dengan memperhatikan gambar, 
rumus, atau situasi lainnya yang mengundang permasalahan.  
2) Siswa diberikan untuk merumuskan jawaban atau melakukan diskusi kecil 
dalam merumuskannya.  
3) Siswa menjawab soal sesuai dengan tujuan pembelajaran khusus (TPK) 
atau indikator kepada seluruh siswa.  
4) Siswa merumuskan jawaban atau melakukan diskusi kecil dalam 
merumuskannya.  
5) Siswa lain menjawab soal untuk meyakinkan bahwa seluruh siswa terlibat 
dalam kegiatan yang sedang berlangsung. Namun jika siswa tersebut 
mengalami kemacetan jawab dalam hal ini jawaban yang diberikan kurang 
tepat, atau diam, maka guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan lain yang 
jawabannya merupakan petunjuk lain yang penyelesaian jawab. Lalu 
dilanjutkan dengan pertanyaan yang menuntut siswa berpikir pada tingkat 
yang lebih tinggi, sampai dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan 
kompetensi dasar atau indikator.  
6) Siswa yang berbeda menjawab soal untuk lebih menekankan bahwa 






Padangsidimpuan, 20 April 2021  
 Mengetahui     
 Wali Kelas V       Peneliti   
 
  
Wilda Sari Lubis, S.Pd    Derliana Sari Siregar  









Lembar Instrumen Aktivitas Siswa dengan Penerapan Strategi Probing 
Prompting Siklus 1 (pertemuan kedua)  
Hari/Tanggal  : 26 April 2021  
Pertemuan  : kedua (Siklus 1) 
Petunjuk  : berilah tanda () pada aspek aktivitas yang dilakukan siswa, jika 
tidak dilakukan berilah tanda (x) sesuai dengan keterangan. 
No Siswa Aktivitas yang diamati Jumlah 
Skor 1 2 3 4 5 6 
1 Siswa 001 ˟   ˟  ˟ 3 
2 Siswa 002 ˟   ˟ ˟ ˟ 2 
3 Siswa 003 ˟ ˟ ˟    3 
4 Siswa 004 ˟ ˟  ˟ ˟  2 
5 Siswa 005 ˟ ˟    ˟ 3 
6 Siswa 006 ˟ ˟     4 
7 Siswa 007   ˟ ˟ ˟ ˟ 2 
8 Siswa 008  ˟  ˟  ˟ 3 
9 Siswa 009 ˟ ˟  ˟ ˟  2 
10 Siswa 010   ˟  ˟ ˟ 3 
11 Siswa 011 ˟ ˟ ˟ ˟   2 
12 Siswa 012   ˟ ˟  ˟ 3 
13 Siswa 013 ˟    ˟ ˟ 3 
14 Siswa 014 ˟ ˟ ˟    3 
15 Siswa 015 ˟   ˟ ˟ ˟ 2 
16 Siswa 016 ˟ ˟ ˟   ˟ 2 
17 Siswa 017   ˟  ˟ ˟ 3 
18 Siswa 018    ˟ ˟  4 
19 Siswa 019  ˟ ˟ ˟ ˟  2 
20 Siswa 020 ˟ ˟  ˟  ˟ 2 
21 Siswa 021  ˟ ˟ ˟ ˟  2 
22 Siswa 022  ˟ ˟ ˟ ˟  2 
23 Siswa 023 ˟  ˟ ˟   3 
24 Siswa 024 ˟ ˟ ˟ ˟   2 
25 Siswa 025  ˟ ˟    4 
26 Siswa 026 ˟ ˟ ˟    3 
27 Siswa 027 ˟ ˟ ˟    3 
28 Siswa 028    ˟ ˟ ˟ 3 














Kategori  R R C.T R C.T C.T C.T 
Sumber : Data Hasil Instrumen Tahun 2021  
Keterangan :  1 = Sangat Tinggi  4 = Rendah  
2 = Tinggi    5 = Sangat Rendah  






Keterangan Indikator aktivitas siswa :  
1) Siswa menghadapi situasi baru, misalkan dengan memperhatikan gambar, 
rumus, atau situasi lainnya yang mengundang permasalahan.  
2) Siswa diberikan untuk merumuskan jawaban atau melakukan diskusi kecil 
dalam merumuskannya.  
3) Siswa menjawab soal sesuai dengan tujuan pembelajaran khusus (TPK) 
atau indikator kepada seluruh siswa.  
4) Siswa merumuskan jawaban atau melakukan diskusi kecil dalam 
merumuskannya.  
5) Siswa lain menjawab soal untuk meyakinkan bahwa seluruh siswa terlibat 
dalam kegiatan yang sedang berlangsung. Namun jika siswa tersebut 
mengalami kemacetan jawab dalam hal ini jawaban yang diberikan kurang 
tepat, atau diam, maka guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan lain yang 
jawabannya merupakan petunjuk lain yang penyelesaian jawab. Lalu 
dilanjutkan dengan pertanyaan yang menuntut siswa berpikir pada tingkat 
yang lebih tinggi, sampai dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan 
kompetensi dasar atau indikator.  
6) Siswa yang berbeda menjawab soal untuk lebih menekankan bahwa 
TPK/indikator tersebut benar-benar telah dipahami oleh seluruh siswa.  
 
Padangsidimpuan, 26 April 2021  
 Mengetahui     
 Wali Kelas V       Peneliti  
 
 Wilda Sari Lubis, S.Pd    Derliana Sari Siregar  









Lembar Instrumen Aktivitas Siswa dengan Penerapan Strategi Probing 
Prompting Siklus II (pertemuan pertama)  
Hari/Tanggal  : 27 April 2021  
Pertemuan  : pertama (Siklus II) 
Petunjuk  : berilah tanda () pada aspek aktivitas yang dilakukan siswa, jika 
tidak dilakukan berilah tanda (x) sesuai dengan keterangan. 
No Siswa Aktivitas yang diamati Jumlah Skor 
1 2 3 4 5 6 
1 Siswa 001 ˟     ˟ 4 
2 Siswa 002     ˟ ˟ 4 
3 Siswa 003 ˟   ˟   4 
4 Siswa 004 ˟   ˟   4 
5 Siswa 005    ˟  ˟ 4 
6 Siswa 006   ˟ ˟   4 
7 Siswa 007  ˟    ˟ 4 
8 Siswa 008  ˟   ˟  4 
9 Siswa 009 ˟ ˟     4 
10 Siswa 010  ˟ ˟    4 
11 Siswa 011  ˟ ˟    4 
12 Siswa 012  ˟ ˟    4 
13 Siswa 013 ˟     ˟ 4 
14 Siswa 014   ˟ ˟   4 
15 Siswa 015 ˟    ˟ ˟ 3 
16 Siswa 016 ˟    ˟ ˟ 3 
17 Siswa 017  ˟    ˟ 4 
18 Siswa 018 ˟ ˟     4 
19 Siswa 019 ˟     ˟ 4 
20 Siswa 020  ˟  ˟   4 
21 Siswa 021 ˟   ˟ ˟  3 
22 Siswa 022       6 
23 Siswa 023    ˟ ˟ ˟ 3 
24 Siswa 024    ˟ ˟  4 
25 Siswa 025    ˟ ˟ ˟ 3 
26 Siswa 026       6 
27 Siswa 027    ˟   5 
28 Siswa 028 ˟  ˟ ˟   3 
Jumlah  17 19 22 16 20 17 112 
Rata-rata  60.71 67,85 78,57 57,14 71,28 60,71 66,66 
Kategori  C.T T T C.T T C.T T 
Sumber : Data Hasil Instrumen Tahun 2021  
Keterangan :  1 = Sangat Tinggi  4 = Rendah  
 2 = Tinggi   5 = Sangat Rendah  







Keterangan Indikator aktivitas siswa :  
1) Siswa menghadapi situasi baru, misalkan dengan memperhatikan gambar, 
rumus, atau situasi lainnya yang mengundang permasalahan.  
2) Siswa diberikan untuk merumuskan jawaban atau melakukan diskusi kecil 
dalam merumuskannya.  
3) Siswa menjawab soal sesuai dengan tujuan pembelajaran khusus (TPK) 
atau indikator kepada seluruh siswa.  
4) Siswa merumuskan jawaban atau melakukan diskusi kecil dalam 
merumuskannya.  
5) Siswa lain menjawab soal untuk meyakinkan bahwa seluruh siswa terlibat 
dalam kegiatan yang sedang berlangsung. Namun jika siswa tersebut 
mengalami kemacetan jawab dalam hal ini jawaban yang diberikan kurang 
tepat, atau diam, maka guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan lain yang 
jawabannya merupakan petunjuk lain yang penyelesaian jawab. Lalu 
dilanjutkan dengan pertanyaan yang menuntut siswa berpikir pada tingkat 
yang lebih tinggi, sampai dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan 
kompetensi dasar atau indikator.  
6) Siswa yang berbeda menjawab soal untuk lebih menekankan bahwa 
TPK/indikator tersebut benar-benar telah dipahami oleh seluruh siswa.  
 
Padangsidimpuan, 27 April 2021  
 Mengetahui     
 Wali Kelas V       Peneliti  
 
 Wilda Sari Lubis, S.Pd    Derliana Sari Siregar  









Lembar Instrumen Aktivitas Siswa dengan Penerapan Strategi Probing 
Prompting Siklus II (pertemuan kedua)  
Hari/Tanggal  : 24 Mei 2021  
Pertemuan  : kedua (Siklus II) 
Petunjuk  : berilah tanda () pada aspek aktivitas yang dilakukan siswa, jika 
tidak dilakukan berilah tanda (x) sesuai dengan keterangan. 
No Siswa Aktivitas yang diamati Jumlah Skor 
1 2 3 4 5 6 
1 Siswa 001      ˟ 5 
2 Siswa 002      ˟ 5 
3 Siswa 003 ˟      5 
4 Siswa 004       6 
5 Siswa 005       6 
6 Siswa 006      ˟ 5 
7 Siswa 007       6 
8 Siswa 008 ˟    ˟  4 
9 Siswa 009 ˟   ˟   4 
10 Siswa 010   ˟    5 
11 Siswa 011  ˟ ˟    4 
12 Siswa 012  ˟   ˟  4 
13 Siswa 013  ˟  ˟   4 
14 Siswa 014     ˟  5 
15 Siswa 015   ˟ ˟   4 
16 Siswa 016     ˟  5 
17 Siswa 017       6 
18 Siswa 018  ˟  ˟   4 
19 Siswa 019  ˟     5 
20 Siswa 020   ˟   ˟ 4 
21 Siswa 021      ˟ 5 
22 Siswa 022       6 
23 Siswa 023 ˟      5 





25 Siswa 025 ˟      5 
26 Siswa 026       6 
27 Siswa 027   ˟    5 
28 Siswa 028  ˟    ˟ 4 
Jumlah  22 22 23 24 24 22 137 
Rata-rata  78,57 78,57 82,14 85,71 85,71 78,57 81,54 
Kategori  T TT S.T S.T S.T T S.T  
Sumber : Data Hasil Instrumen Tahun 2021  
Keterangan :  1 = Sangat Tinggi  4 = Rendah  
2 = Tinggi    5 = Sangat Rendah   







Keterangan Indikator aktivitas siswa :  
1) Siswa menghadapi situasi baru, misalkan dengan memperhatikan gambar, 
rumus, atau situasi lainnya yang mengundang permasalahan.  
2) Siswa diberikan untuk merumuskan jawaban atau melakukan diskusi kecil 
dalam merumuskannya.  
3) Siswa menjawab soal sesuai dengan tujuan pembelajaran khusus (TPK) 
atau indikator kepada seluruh siswa.  
4) Siswa merumuskan jawaban atau melakukan diskusi kecil dalam 
merumuskannya.  
5) Siswa lain menjawab soal untuk meyakinkan bahwa seluruh siswa terlibat 
dalam kegiatan yang sedang berlangsung. Namun jika siswa tersebut 
mengalami kemacetan jawab dalam hal ini jawaban yang diberikan kurang 
tepat, atau diam, maka guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan lain yang 
jawabannya merupakan petunjuk lain yang penyelesaian jawab. Lalu 
dilanjutkan dengan pertanyaan yang menuntut siswa berpikir pada tingkat 
yang lebih tinggi, sampai dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan 
kompetensi dasar atau indikator.  
6) Siswa yang berbeda menjawab soal untuk lebih menekankan bahwa 
TPK/indikator tersebut benar-benar telah dipahami oleh seluruh siswa. 
 
Padangsidimpuan, 24 Mei 2021  
 Mengetahui     
 Wali Kelas V       Peneliti  
 
 Wilda Sari Lubis, S.Pd    Derliana Sari Siregar  









Lampiran 7  
Soal  
Soal test pertemuan 1 (Siklus 1)  
A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a,b,c atau d pada jawaban yang benar !  
1. Kegiatan menghasilkan suatu barang atau menambah nilai dari suatu barang 
dinamanakan kegiatan ……  
a. Produksi     c. distribusi  
b. Konsumsi     d. konveksi  
2. Pak bayu adalah seorang supir truk, hampir setiap hari ia mengantarkan 
sayut-sayuran dari desa ke kota untuk dijual kembali. Kegiatan yang 
dilakukan pak bayu tersebut termasuk kegiatan ……  
a. Konsumsi     c. rekreasi  
b. Produksi     d. distribusi  
3. Orang yang memakai, menggunakan atau menghabiskan suatu barang 
dinamakan …. 
a. Pembeli     c. kolektor  
b. Distributor     d. konsumen  
4. Pak andi setiap hari punya kegiatan menjual bubur secara keliling. Contoh 
orang yang diuntungkan dari kegiatan pak andi adalah …….  
a. Orang yang sedang menanam padi   c. orang yang suka makan 
bubur  
b. Orang yang punya sedang jalan-jalan  d. orang yang sedang 
olahraga  
5. Dengan beraneka ragamnya jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi dapat 
menimbulkan berbagai keuntungan, antara lain adalah ……  
a. Kebutuhan manusia dapat terpenuhi  c. kekayaan manusia menjadi 
sama rata  
b. Adanya persaingan sengit antar pedagang  d. hilangnya kesenjangan 
ekononi  
 
B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar! 
1. Orang yang menyalurkan barang dari produsen ke konsumen dinamakan ….  
2. Kegiatan memakai atau menggunakan nilai suatu barang dinamakan …..  








Soal test pertemuan kedua (siklus 1)  
1. Mengapa kegiatan ekonomi dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat 
suatu negara ? 
2. Apa saja hasil pertanian Indonesia yang banyak di ekspor ?  
3. sebutkan contoh aktivitas ekonomi masyarakat di bidang pertambangan dan 
perdagangan?  
4. Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi ?  








Soal test pertemuan pertama (siklus 2)  
1. Jelaskan interaksi sosial dan interaksi lingkungan alam yang terdapat pada 
lahan pertanian padi?  
2. Apa yang tengah dilakukan oleh manusia? Apa pengaruh dari kegiatan 
manusia terhadap lingkungan alam ?  







Soal test pertemuan kedua (siklus 2)  
1. Bagaimana interaksi sosial di masa pandemi sekarang ini?  
2. Bagaimana interaksi sosial dapat berlangsung dengan baik?  







Lampiran 8  
Indikator Penskoran Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa  
Aspek yang 
dinilai 
Reaksi Terhadap Soal Skor 
Berpikir 
Lancar  
Memberikan lebih dari satu ide yang relevan  5 
memberikan lebih dari satu ide yang relevan tetapi salah 
satu jawaban yang kurang tepat  
4 
memberikan satu jawaban yang benar dan tepat   3 
Memberikan satu jawaban yang belum selesai  2 
Tidak memberikan jawaban atau memberikan ide yang 





Memberikan jawaban lebih dari satu cara yang berbeda 
dan benar   
5 
Memberikan jawaban lebih dari satu ide tetapi hasilnya 
ada yang salah karena jawaban yang belum selesai  
4 
Memberikan jawaban lebih dengan satu cara dan 
hasilnya benar  
3 
Memberikan jawaban satu cara atau lebih dan terdapat 
kekeliruan dalam jawaban   
2 
Tidak memberikan jawaban dengan satu cara atau lebih 




Memberikan jawaban yang benar dan rinci  5 
Terdapat kesalahan dalam jawaban tetapi disertai 
penjelasan yang rinci  
4 
Terdapat kesalahan dalam jawaban tetapi disertai 
penjelasan yang kurang detail  
3 
Terdapat kesalahan dalam jawaban dan tidak disertai 
penjelasan   
2 
Tidak memberikan jawaban atau memberikan jawaban 





Memberi jawaban dengan caranya sendiri dan hasilnya 
benar  
5 
Memberikan jawaban dengan caranya sendiri 
jawabannya benar tetapi informasinya kurang jelas  
4 
Memberikan jawaban dengan caranya sendiri 
jawabannya dapat dipahami hanya saja informasi kurang 
jelas  
3 
Memberikan jawaban dengan cara sendiri tetapi tidak 
dapat dipahami  
2 
Tidak memberikan jawaban atau memberikan jawaban 
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